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Lynés 21 de Abril I 91S
l i í i i  Fipablfean®
enODesde el 2Í Abril ai 5 Mayo se faaiían expuestas en ía planta baja de este AyunM¿amiento las listas electorales, las de inclusiones y las de exclusiones* "  !
fi ™ 2 ®  « le ,eS v e debe“  examinar si fisgan en ellas y no se les elimina n s í  no 1 Ayer d rrntago celebróse en Ollas el ar.uncía- \Iiguranao se iea incluye. . f do mitin de propaganda republicana. §
Puede reclamarse, acudiendo antes del, 5 de Mayo de ocho a diez de la noche al ! Desde las diez de ía mañana no cesaron del 
Circulo Kepuolicano, callé de Salinas, o a la Juventud Republicana, Plaza de los l!eP r comisiones de todos los pueblos vednos , 5 
Moros. . | cada una con la bandera del Centro republicano'
5̂,v¡¡S
PMM U L T IM A  JP UNG1ÓN
BENEFICIO de la hermosísima cupletista malagueña CSJiK SIEL& iSlA K ljEBlSIA con un escog ido  
Exito de arte, de lujo y  de belleza. H  Presentación de la original y  aplaudida artista AffiBAffiEKflll. (M utiílo m oderno.) 





£s Fabril MaUpefia íl loi «militarlas
“ “  ’ias¡Sis; le les pefoles
S e  ruega a ios correligionarios de
La Fábrica de Mosaicos Hidráulicos más antigua 
de Andalucía y de tmyyor exportación ? 
DE
I
I La de Málaga fué recibida a la  entrada del caáiiío distrito d«'.-Máíága,cartílen2a;béupdíii#>8é < 
i Pu®bio por los socios de La Campiña, organi • delps dificultades qué sáácitó el acítial alcaide f 
i zaaoja del acto, y  se dispararon infinidad da de O.ías para autorizar el mitin, no obstante v 
-Voia iores, dándose muchps vivas, tratarse dat ejercicio de un- derécho sancionado
El mitin comenzó a l a d o s  da la tardé, oca* por la Constitución, la cus! debía Insptfaf
; pueblos fijen su atendón en la advertencia S  p S S i f  , ^ ^ £ ' 2 1 2 ^
de alto y bajo relieve para ornamenta- !*ara e ê c ôs electorales publicamos en. jarazmín y Granadíüss, don José Hidalgo Fal- fizaron el golpe de Sagiinto, arrebatándonos ?a 1. 
iones a m á rm oles .......................  otro lugar. 15?”  f ?  ^Presentación d« lav Juventud Socleta-i República que.era en 1873 la única legalidad :,n  í i. | wn c« us ju m a o f i -Kepubii  s
Los reoubfiranrm v «nHaiMas d* .oe Totaián, do.n José Léjfes l&ro, .-por losexistente.f  y souaustas de cada republicanos de Benagalbón, y don Miguel Que-J Eiraynomf
Alameda de Carlos íiaes (Justo s!. Basco EspaHa) 
Hoy asombroso estreno de la cesa «Pasquali»,QMWÜM F f TML
Cinematografía conmovedora, que óM eildt&iiaascogidj entusiasta.
En breve y a petición del público corrida, de íoics en Madrid el día 10 ¡ oí
BELMOMTÍE y #*03 AH A
Baldosas 
ción, imitacio es
Fabricación de toda clase de objetos de piedra ar'
Oficial y granito. . ; f  ««''*«**««** ^ on iá í G -f ! re  no bra, a sus ministros y éstos a Ies i
r  oe  recomienda a! publico no confunda mis articu- localidad-deberán exigir que en las respec-; rrero Segovia por ios da ia Cafa del Moral. | diputados, da suerte que así ni unos ni otros í
SÍS2t ó ^ í S ^ á f f l g i r J d £ 5 E  ‘ Ivas Casa? Ayuntamientos se expongan a! *■»*> <¡e Ja p a s i t o  vé&s Mis tórmo.jtfe Aída que agraúlce^ "¿ebT „ porlo I 
! ^ S f f i ? ? t ó . ^ ^ ^ “ ^.IffibBcolM«8tasetectotaIe» desde elM de Z ^ í r l dS S“ to  ,,“ bn»  i^rs.e«..ta¡toMeo9d¡Ien5 oWig.Io.i.ervMo.
Fábrica: Puerto, 2,-M ALAG A. • ¿I ^ de M ayo, y  en el caso de que n o¿ B o u  A n t o n io  B e r m d d e z  T s n e s  „ •.________ _____  r ____ _ _________ . , .
se  cumpla este precepto, de la ley, acudan ] Saluda a los concurrentes y con especialidad f c 1?3 mis15n ^?ie la de recaudar tribuios y más |gf. y Je/ 0j ;zad®3 vendajes de la preciosa inven 
a los secretarios de! Juzgado municipal que a las comisiones de Máíaga y de los pueblos en l ín hufos, _
desempeñan igual cargo en las Juntas mu- í*|0!T1̂ re Campiña, sociedad cuya presi
nicipales del C enso electoral.
Estreno, ACTUALIDADES GAUMONT NUM, 14.
Loa diputados a su vez designan quienes los Padecen una pequeña hernia-fngnlnál, y h¡ 
representen en los pueblos, no imponiéndoles ¡udo ocasión de ver y ensayar los nuevos moda'_ir _ r.. i 4 m .  ̂ - Frv;? ir 4ar, "S
p c    r i ; i ui al,  an te-|son ha hecho que las Cámaras, donde sus esa.
*£Sk'
ídencia accidental desempeña,
J Dice qúe nunca desda su niñez ha presencia-
¿"A* -á U u f  Examinen, además de las listas impre-;Íd o .un espectáculo tan hermoso en Olías.
N o hay duda que p rocesa rn os . Hombres- sa§ ¡ § ipanMocj-ifas a~ PYrTn<;mnp« n in i  Atribuye las desgracias de España a los des-l 
de  todas las razas y  de todas las naciones s ft ’ as sr:a>iuscmas de exclusiones o^n -^agtrosos gobiernos y lás de los pueblos a !os* 
escudriñan rnnstañtempntp Irik árrarmn rfn CiUSiOiies *'*'*"* '■*“ *i  co n e e los a c nos de eíuslone  para com probar si continúan íns-|estragos del caciquismo, 
la Naturaleza para arrancarle sus secretos eriptos en el censo y  no han sido excluidos. 1 Afortunadamente hoy el instinto popular des-
^ ifas* electas pro?resan> S i S M f e  n ^  redamaC,‘0neS PUeden * «M ***
tan las fines de
se desenvuelve, y  en esta evolución  cons- * . municipal del Cen^O, acom p a-, renUflcj5 ja vara aFiteg da hacer traición a b s^ b o  lucha por saber los monárquicos eí empuje
tante y  progresiva de todas las actividades nada$ d£ los oportunos certificados, desde intereses del vecindario firmando un reparto de ; da ío3 republicanos en Olías, en Totaián, e'n 
del hnmatin enhor i as id#»n« tamhiZn wqá a! 01 d¡» Ahril al X a o. m  : “ SBenaffalbón v Mociineio. en íó
gos están en mayoría, acepten en principio un
^_____ ________________,!mpnesio progresivo sobre la renta, que prpdii-
eióh del Dr. Barreré, *de París  ̂ son unánimes f eirá cien miñones de doüars cada doce ¡meses, 
Recoge el simil de! árbol presentado por el en declarar que su mal les importa poco y que!L os ricos no sólo verán comprometidos sus m o  
eñor Velasco y dice que ímpbrta a todos que con e-l verdadero!. Vendaje elástico Barrera s t  '[nopolios, sino que también habrán de pagar con 
la cosecha sea abundante, solidarizándoselos consideran como curados, puesto que la moles- ¡ creces Jo que pierda el Estado con sus reformas 
pueblos y compenetrándose para uña mutua dé- tia uó existe y  por otra parte, gracias a está aduaneras,
fensa contra e! caciquismo. ‘ perfecta y única contención, la hernia no puede \ ***
Precisa que tengáis una gran dosis de valor Íaíaá8 exírangulsrse. | L COST,5gi¿a que ha dictaminado sobre el bilí
.................... No se trata de vagas proales^,Jos ens0 b s ¿ y ¿ ^ ^ ¿ ^ | j . ^ na su iñforme declarando quecívico y que perdáis el miedo al cacique para 
lograr su exterminio social y políticamente. 
Dice qúe el triunfo más brillante obtenido en “ h S , t S e>”S ‘sTíncuénta c o n S * ! et^ a ^ rf^ fá tÚ T O  d i i T ^ S r l a " ' y a í i i Y
da sin que pueda jamás escaparse.
Mr. Barreré, de París, estará de paso a
está más allá de los mares.
Sí. El proteccionismn a ultranza impide que 
los industriales progresen, que se preocupen
del hu ano saber, ía£ ideas, ta bién van el 21 de Abril al 5 de M ayo 
h ada  un más allá más altruista y  más n o ­
b le.
En ese  batallar continuo del sentimiento 
y  de la razón, en esa lucha tenaz entre lo 
que es y  lo que debe ser, hay una idea ma­
dre que todo lo  absorbe y  que todos en ­
salzan.
i
.; g i y l j , iodos cuyos pue­
blos tuvieron los republicanos una mayoría 
abrumadora, como la tendrán en las próximas 
elecciones.
Pe.dUc© © á m e z  € lsia l«
consumos ruinoso.
Termina diciendo que siempre preferirá vivir 
con el pueblo y por eso desprecia los honores 
cuando no son compatibles con ia dignidad del 
Ciudadano,
© om F r a n c is c o  í;& »tií¡©  M'itú'S'íguez g Expresa su inmenso satisfacción por el resur-^
Y fg ir  de! partido republicano de Olías; siguiendo !
coles, 23 y jueves, 24 de Abril.-G ran aba .-Su- iS .a tf 'í 'n m Iv fiím 3© cursal, Plaza San Qi!, 10, ios días ^  bueno o Ria o, caro o
en la seguridad de que, 
barato, su producto hs»
y sábado, 26 de Abril.
C R O N I C A
v eraes, ¿ti ^  ¿ja ser comprado por ios consumidores deí
I .. Representa a los republicanos y obreros de v _
E! discurso pronunciado en eí Reichstag por é - Totaláii. le í único camino trazado a los pueblos que da-
Para que las naciones crezcan para que canciller de Alemania, Con ocasión de discutir-"i Dice que el ejemplo de Málaga es el que ha |seen emanciparse y redimirse. . . . .  | Woodrow Wilson ha- comenzado a cumplir I
lo s  nueblos arrecienten <?e nrerisa n ré  se la ley militar, ha producido el efecto de des- ! republicanizado a los pueblos. 1 Antes apenas se contaban algunos repúbnC^M lo que prometiera en su dáelaradó’n presiden-J
disfruten oaz aue 'esas convulsiones vónecer íoda c,a8e da duda3 pudieran abri-f, Bien está que s mejoren los campos, pero no 
s“  as” qu T á l e S „ efa s  S y S  48 h  ^  ei
nan los pueblos, no se reproduzcan, por- La prensa alemana, excepto la socialista, hal, Estos actos sirven para aleccionar a los tra- .
que cuando ocurren, todo sé paraliza, todo hecho un caluroso elogio de las palabras deH ^jadores agrícolas y la presencia de los propa-f Venimos a celebrar en este día loa funerales] 
decae y  todo se acaba. v' Bethmann-Hoüwt'g, y ía revista Socialitische g asid}st£»s malagueños es un poderoso estímulo! dei caciquismo de OHíís, caciquismo peor que*
Por ello, iodos; los Sabios del planeta Monatshefíe concréta la situación en^estos tér-fy  a ?a vez Uí3a demostración de que los republl-1el antiguo feudalismo,^^que sólo subsistirá miéil- Los Estados Unidos son un país. rabiosameií* 
pregonan los beneficios de 3a paz; por ello , minos: «Puede asegurarse que la ley militar nod# ”!05 df ía capdal fraternizando con sus corre-1tras los pueblos lo consientan. . •? .^ píJ v ^ oriS‘ d̂éram-.e, en cierto mo-
todos abominamos de las guerras y  cada encontrará en el Réichstag ninguna oposición fhg'onaríos de jos pueblos no.nos olvidan ni nos | Las naciones no son ya patrimonio da nadie, ¡ J°. con^ un mit.uo aparte
ía razón «ó b re la  Ignorancia seria, Los partidos burgueses, desde ios con- §aba fd°mm en las Juchas que sostenemos con los \ ni los pueblos pertenecen a ningún amo. Vos* | ».^t«ban--por sí s -,oa 
m ia/Mii su u ic id  !^uui<uK.id . ...L -í--..^ .-:|?sadí}ücs.' .......  • •/.' ^fstros-oois íqa Únicos soberanos y
. mercado interno.
1 El bilí Underwood ha sido considerado como 
? un despojo en los palacios déla  Quinta A ped­
ida. En cambio los pobres bendicen a Wilson, 
'el político austero que hace honor a su palabra, 
que no se dobla, que honra la magistratura su- 
¡prema como la honraron Jefferson y Lincoln... 
i Fabián V idal.
Madrid.
nos en ©ate pueblo• hoy puede decirse que lo clal. A p ^ s s  inaugurada ía legislatura yanki ha 
son todos después de las elecciones en que por sido presentada el ó / / /  Underwood, ley econó- 
primera vez ha venido nqui la candidatura re- mica y aduanera que entraña una revolución 
l publicaos con ufta votación enorme. • formidable.
é* *
Bon Asitoaii© Velasco ©-«Síaaes
conquista de ía razón sobre la. jgnoranc.^        .,. .  ...........
general, debía alejarnos más y  más ue esas £^ vadorüs 8 Ios 510 harán ninguna 4
heratn-nhes ferrih!e«: nnp 3 » obj eci ón al proyecto. Ni una sola fracción se|
en cmt^ °  arriesgará a rehusar los créditos que pide la 1 
conm ueven a ia rurtlanidad. ejecución de la ley. Los socialistas quedarán ; habla en público.
Y no es as». El arte de destruir progresa aislados en su oposición.» I Compara lo que era hasta
com o tod o . Una equivocación  fatal nos * 
arrastra a la mutua destrucción, pues los ta 
sabios han declarado, que cuanto más po- inS!és
Se bastan—o se 
Producen cuanto mece» 
, una dadustrin poderosa,- uná agri- Gomó, la superstición tlerié por padres, ad
|vuestra soberanía, uniendo vuestros esfuerzos cultura y uña ganadería estupendas. Sus puer- |m¡5S ¡á ignorancia, ¿Í'm 
: fe o  el sénode grandes asruoaciones Dara aué los; tos domtnaados océanos. Y cuando dentro de ! tinco Ao cfÍArtva Mlítíí-fl. Ahó
. és posible que 
mismo acaba daPide benevolencia por ser la primera vez qua! 6*1̂ 1 seno<de grandes agrupaciones para que fos tos do inárteos océanos, y cuanao dentro a s ¡ n0 5e destierr¿ nunca. hora
a p ía primea v -z  qu . ^gobernantes os respeten, para que podáis Ínter- na per de años el Canal de Panamá sea un h e -y  r un cag0 en j íaHa que entristece el ánin? 
i; venir en la administración de los intereses co- i cúo, vferánse dueños de ía vía marítima más im-
de añoEsta proposición—ha dicho Bethmann-HoH»tentes y  mortíferas sean las máquinas matar, más difícil será la guerra
f « i^ J c nHfn« ? ? ñ0 Ííí S g igantescos; inventan todo caso ungran progreso y iá *vuelta da la te de más de cincuenta votos y en.ias próximas 
rabiles aeg^tin  alcance; crean monstruos confianza en las relaciones auglo-alemanas. f  no quedará sin votar s ” 
de acero y  madera que surcan los mares, y  Ha hecho notar el canciller que Alemania, a ¡elector de Granadillas, 
la razón, al Imponerse a las fuerzas brutas semejanza de Inglaterra, quiere poner su fuer-1 Todos nos hemos convencido de que ¡as cosas 
de ía Naturaleza, al crear armas y  artefac- za al servicio de la paz, pero
guerra quiere -vencer y que 
puede asegurarse la victoria
La prensa francesa, comentando el discurso'como de cosa propia: hoy estamos dispuestos a 
del canciller, protesta en su mayor parte de que no añadir un eslabón más a la cadena de envite- 
éste acuse a los franceses de chauvinistas: los cimiento y de opresión que nos aprisiona, 
hechos políticos y la actitud de Francia en i  Recuerda que hace un año asistió a otro mi- 
las dificultades exteriores prueban lo contra- tin republicano en Moclinejo y allí recogió la 
rio. * rf semilla que plantada en Granadillas se ha con*
«Cuando Bethmann Holíweg—escribe L e ; vertido ya en arbusto y mañana será el árbol 
y  todas y  cada una, procura no quedarse a Temps—toma pretexto de las polémicae soste- frondoso que cobije a todos los vednos hónra­
la zaga en estos aprestos para no ser carne n!das a propósito de ía ley de tres años para dos.
de botín. denunciar no sabemos qué literatura chauvinís- | Cuidemos todos el nuevo árbol para que crez-
ta, desconoce nuestro sentimiento nacipnal.’ ea vigoroso y lozano y atendamos a sil desarro-
ratos no bá«arbri eh^h partido pma que mu su expiuien, usue1-*v Ratwu.., iu »  s*
\r £ j  vjQ<y-~- ps muv difícil rfislizsf* 6ii rlnco* píi diido tm ronfíno’psi'» poluicfl psrQ QU6 np io opfítiíái), y docsns» y doC6n3S do piíóntos
Yí„ U J? ^Canon? s S ^ ^ t e s c o ;  inventan todo caso u  gran progreso y la "vuelt  da la te  más de cincuenta votos v enlí  nróxitms ^8fP ? r^ °  y  e.s®- P°^^ca n0 PUeden ser sirsalos i
cana; en l^s siguientes los votos no pasaron ue ¿«jfifaVaí •!<»• nniAi^ó noVa nna'«« irt1” ''iT‘i.dnRéhá4.rvv)kifeé«úi>t. '.d«-hifiinéAR fluviales; Jagos!
Wk____ñas imponéntesí
^lib nuedará Sin votar fl fos deí ideal republicano, qué es a su vez un ideaÜcof (miias; de Salios de agua; minas casi inago-no quedarajm vqíar a l.o? repuo.Uanos un soiO dg redsnci6^ soc!a! y económica. ¡tables con petróleo, carbón, hierro, plomo,
i Se- conduele de! espectáculo que ofrecían an-I manganeso, oro, plata, cobre, mercurio; iítora* 
¡s tos pobres leñadores de Olías dejando 01 su-íl®8 dilatadísimos; ciudadp« • 
jr ée sus frentes en los fielatos: ese esag^ácu*|Londres y Berlín.,,
. j  vergonzoso ha desaparecido hoy fespíente! Su psotectíonísmq í 
por la acción del partido republicano at suprimir| geográfica y ia razón 
, los consumos, |dá está cerca, ya que
I Significa que una vez conquistado en Málaga i Parias convulsiones
i n  . . i i ! ,  r”i r > . r4 " j " .  - .......
en conquistar loada los pueblos, y recuerda ̂ fábricas tenían bastante con e! mercado inte-, 
respecto al de Olías' la labor perseverante de l-Hor, con los setenta y cinco millones ds consu
tos de muerte, en vez  de laborar por ¡a paz,, 
trabaja por la lucha.
Cada nación aspira a la supremacía y  se 
arma hasta los dientes. T odas las naciones 
proclaman el desarme y  todas aumentan 
sus contingentes guerreros para dominar, 
para imponer la razón por m edio de la 
fuerza, que es la más positiva mediadora,
engaño la cursará para el porvenir, Pero narre 
mos con orden.
Hace ya- algunos.años, en el pintoresco pu;> 
blecito de Azzano, comenzó a destacarse la ?í- 
'gura de una’joven Uaeriada Teresa Marra, es 
!--«.-j - j ->» ..ij « í , .  .Átioü d e ' santa
______________ calificada, para la 'cíe.c -
claT Dicha joven, por. sugestión, ayudada de ,a¿-l >* í f  r\~ ,1 t-‘ r\ -¿vi Fr t? v ‘r¿iVv?
Ayuntamiento, se hace indispensable pensar f an ser un.competidor de empuja. Y además, lasjLL T f 
s e ;ílú te-|fjC ¿
—wp t  l  lí  l  l  t  sMVP 00111 I  8 í í  ^ 5,iC0 ill   e su-f *, rjivifrA«Tse7úTéxieiftáíéndo.sufañtó, y con 
persona en el pueblo tan querida como don Gus-t federes q<J« viven desde los grandes jagos a| ¿ { a*a ¿oménz^aom los fernieniós del fanatis- 
tavn RihwAOTti ntiipn im umAiAn «i i¡«.?¡os danos de Atizona. ¿A  qué santo irradiar?|rno''ü n ¿fa apareció con una l l a g a ! á  palma
„A.los ¿yuñps sjguierufí las mottí- 
fiesdones, las p.eititjáíiclás_máa diitas, y, alibi.
o ' itíwcgen Solano; qu e ha acud do aí lia- 
mamlenío di3 aquellos obreros en cuantas cir 
cunstancias hsn necesitado su concurso. 
Aconseja la unión de todos los vecinos para
¿Por qué aventurarse en luchas ciegas, si la 
distancia, imponiendo fletes caros, elimina una 
de las probabilidades de victoria?
de cada mano, y esto colmó e! desenfrena $9 U 
superstición. Eran las llagas producidas por j$S
I n üfrtmrío « a n, i ^ .  .1 r . i ional. / c u u a  , , , - _  , . . . . .  , .
ln<! Fsifadnc^if exist0 , caso leciente el de Francia no sueña nf habla nunca de conquistas, lio para que la plaga devastadora del caciquis- a8_®1̂ c ? !;^s ^ an5clPa!es de Noviembre, y Ja, . Y '
los Estados balkánicos y  Turquía; mas, re- ünicamente se preocupa de U defensa.» fino no destruya su corteza y malogre todas ^ ul r a ? !  &
dente, el de las potencias con  M ontenegro; Otros periódicos^ refiriéudose a! énfasis era- ¿nuestras esperanzas, 
más viejos, el del Japón y  Rusia; el de Ru- picado por el canciller para aunar las volunta- ¡ jjjioií J o s é  © la z  M u e d a
sia y China; el de España y  N orte A m é- des parlamentarias, observan que este tono 
rica. bravucón es inútil, porque la ley está votada de
capacitándolos para un porvenir más venturoso, Ibricántes de conservas, de negociantes en tri
.rsuía da industriales, de manaderos, de •**«'!>£ óeW e entonces circuláron las invenciones"
Habla en nombre de la Juventud Republicana
%  JAJ . , u h r n i T d A l U r r  tr p ' de Benagalbón, fundada en 1909 y cada día másSi existiese esa armonía, no haría falta antemano, y todos afirman que si Alemania tie- en ÛSiasta y numerosa.
sino él imperio de ía razón, no el de la fuer 
za; pero com o las grandes naciones se for
fanatismos,
. | Termina ofreciendo el concurso de los jóve
la creen posible.
Y no se conformarían con lo suyo, sino 
que a título de intereses, tomarían lo que 
apetecieron, y en siglos venideros ven;
ne intenciones pacíficas, Francia también las 
tiene; pereque si Alemania quiere ser fuerte? 
jjmu  w u  mo giouuus “ “ v w w  ¿jo iui napa niíp ía tesnf'ten ”
marón con despojos por la fuerza ratifica- Jjén.q "P
dos, al igual que las grandes fortunas sola- l os periódicos ingleses, al comentar el dis­
riegas, por fraudes más o  menos justifica- cur30) se limitan en su mayoría a señalar el ho- . , 
dos con nombres convencionales, ios que menaje da amistad del canciller a Inglaterra, |a^̂ l0S ‘ , A?’
fueron despojados guardan su rencor en haciendo notar el̂  Bayle Chronicle que en lo| D o a  K a ía e i  ff la n íi i  f o r n e r o  
esa memoria de los pueblos que se  llama que concierna a Francia; el canciller ha hechos Encarece la importancia de la presenciada 
Historia v  buscan ia revancha cuando alusiones que sobrepasan ios límites autoriza- la mujer en el mitin y saluda a las que han acu- 
’ dos por la realidad de los hechos. ; dido de Totaián, Jarazmín y otros pueblos, has»
La prensa de Viena comenta favorablemente ta el punto de asistir. al acto en mayor número 
el discurso. El Netos Wiener Tageblatt insis Has mujeres que los hombres, 
te sobre todo en ei párrafo relativo a ia intimi-J EÜo demuestra que pensáis y sentís como 
dad de ia alianza austro-alemana y se regocija ¡ nosotros, poniendo da manifiesto los progresos 
drían nuevos desquites. Per esto es la fuer- p0r la fidelidad a toda prueba de Alemania res-i extraordinarios que ha realizado la idea republi* 
za; para que continué el estado de ínjusti* pacto de Austria-Hungría. El Extreblatt esti- J cana en la provincia de Málaga, 
cia, que si algún día se remedía, será cuan- ma qua la franqueza y^l tono categórico del Aludiendo a la hermosura de los montes 
do la razón haya alcanzado toda su pleni- discurso demuestr; 
tud, cuando los humanos hayan alcanzado chauvinista y esta
r n o s ^ ^ n d o  '°Phw que !^ f íraeza 'd e la r ’SlabVaí T(ú 7and- Spara que no existan como hoy 5 000 pueblos sin
rnos, y  cuando .as colectividades humanas |¿r teJ drá un efect0 pacificador. El Zeit se fe-¿carreteras y  sin riegos, según ha declarado un 
tengan com o norte y  guia de sus acciones Ucita por sabsr que los jefes de los gobiernos ¿ministro de ía corona.
un ideal santo y  noble, en v ez  del pos itiv is -: están plenamente convencidos y son corscíen-1 Málaga y sus pueblos han estado olvidados
+„ ~ -------- -------------------f- 'Tes de ia gravedad de la situación actual y fdeíodos hasta que ha habido en las Corporacio-
I agradece al canciller alemán por haber mos-fnes republicanos qua miren por ellos, 
lirado la rea'idad a Europa sin embellecerla ni| Para que el republicanismo siga triunfando 
■' ensombrecería- ¡|en Málaga, es preciso que los pueblos colabo-
En cuanto a ía prensa italiana, cuya opinión|ren en la obra,f ya que sin concurso de Ies 
es en general favorable, merece citarse en co- ”‘ 
menta rio del Messaggero, para el cual este 
himno de guerra, aunque justificado por un de-
y estima que fa‘unión debe extenderse a ío sd ls -fg °s »,de dueños de minas sustituyó a los p od e -n co i^ n d a d ^ á  
« t o s  pueblos que lindan irnos con otros y qae res federales, impotentes contra ella. La v id n lS  W t o ^ S f . l 4 t  S f a n o  
un sentimiento de fraternidad debe acercar ante encareció enormemente. Y  cuando los reyes 'v d e M S t o  se le 'fb r -
la común desgracia. novísimos, con Hnrrlman, con Vanderbilt, c m t S & S T O M S f f i i S s  S
Concluye manifestando su ngrBdecimientoj Rnokefeder^, coni Jtorgra.. lograron apoderarse . „ ¡0¿ s' ¿ e salian dep,a boca da IaM #g, sI fm  
los sufragios que emitieron a su favor, y | í aaií éa jo*  ferrocamies, el pueblo, libre e a ¡ge rea!izaban no se tenían en cuenta; pero si
por casualidad acertaba, entraban en eí domi­
nio de lo sobrenatural. Opinó, por ejemplo, que
éo  el
tmmn nmurf* sPr inprrp ■ Combate el clericalismo y excita a la mujer por l  f i   i i  á  f ,  ftambi n de ¡os f rril , l l , li n 
Pr»nH« In nniAÍrp ta-n Para útje «o se deje avasallar por prejuicios y afirma que tanto sus compañeros de miraría d e lteoría>íué en realidad uú esclavo irredento. 
i rautid IU quiere «»»**, „ „ « « « « ,« «  Conjunción republicano socialista en la Diputa-1 ¡Lostrusts! ¿Cómo iban a vencerles, si las
ción provincial como é!, estarán siempre ala dis-1 aduanas, deteniendo y gravando las mercancías. . .  . . . . »  . * - • a . , . ¡ , . . smórlría un sacerdote que estaba enfermó
nes republicanos de su pueblo alas Juventudes posición de los pueblos, cuyos vecinos los han|úe_otras naciones, imposibilitaban toda compe-1pueblo, y murió; pero después predijo que mo
! s itian otros dos individuos y están buenos y sa­
nos.
La familia de Teresa, entre campesina y bMr- 
! guasa, aunque muy modesta, llegó a creer en 
| ja santidad. Lo más triste es que el párroco Ai-
teneia? ■(
— ¡Habéis clavado al pueblo en cruz de oro!
—gritó Bryan, hoy ministro de Negocios ex­
trañaros, dirigiéndose a los conservadores, par­
tidarios del statu quo.
rtbi «mes ue comenzar eí acto, corno aespuesf Pero ls» riqueza torcía ía voluntad' popular. i hprti „  pS sacerdote RiveiHni aue en un orlncf- 
de celebrado,, las comisiones de Málaga y de f La corrupción, simbolizada en la Tammany; nfo o rL  *ofrn í, inc5dulós^^^ r S e l d i  en cumi- 
los pueblos representados visitaron el local delneoyorkina, perpetuaba ei reinado de los mons- fP cow  ‘ ron los peregríriacíones^y vieron^us 
la sociedad obrera Z a  Campiña, donde fueron truosos Sindicatos de archimillonarios, ¿Refbr- T ourdes v
objeto de exquisitas atenciones por parte de mas políticas? ¿Para qué? K Í w S r n í n S e S S  l í t M a  f i á -
los socios, j La Constitución yanki es la forma más per-  ̂f?  entreSaron en cuerP° * a,ma a Ia tar8g íana
Allí se dieron infinidad de vivas a la C on-¡fecía de gobernar a los hombres que se conoce \ v ’ nn nfrcc? duda alguna oue a afeo así *
elegido, para todo aquello que sea de justida y 
esté dentro de sus medios o al alcance de una 
minoría. •’>. ‘ í
En @S Centro obrero
Así antes de co e z r el cto, como des és
ta e hipócrita que hoy las guía.
Los republicanos ce  la barriada del Palo, de 
Moclinejo y del Rincón de la Victoria se adhi­
rieron al mitin, no habiendo podido designar 
representantes por la premura del tiempo,
El entusiasmo fué indescriptible y del acto 
conservarán todos los presentes imborrable re­
cuerdo.
Por la presente, se con voca  a todos los j 
señores qüe constituyen el Com ité de C oñ - | 
junción republicano-socialista de M álaga, á| 
la sesión ordinaria que se  celebrará el miér-j 
coles 23 de Abril actual, a las nueve d e 3 
la noche, en el Círculo Republicano de la 
calle de Salinas.
J 5 7 X ¿
seo supremo de paz, nos hace presagiar un nue 
*' vo periodo de locuras militaristas.
S E  m  BRAMA®A
s Ü © w É  s f e l  ÍS »s«a i© Bl3|tarde y de siete a nueve de la Roché.
pueblos no adelantaríamos en !a capital ni vera 
ceriamo3 en las elecciones.
Pensad que la papeleta electoral es hoy el 
arma más poderosa contra el régimen monár­
quico.
Lamenta que los religiosos de numerosas ór­
denes estén exentos de! servicio militar, mien­
tras que ios hijos do los trabajadores van a ex ­
poner sus vidas en Africa.
No desmayad en vuestra organización obrera 
ni en vuestras luchas con los caciques.
]0<m A n t o n io  jP evn & oáez J im é n e z  
Como socio de La Campiña saluda a la con­
currencia y explica los sucesivos desenvolvi­
mientos y progresos de la asociación obrera en
Ptassi Ue la  Co't'.OhKtMa m ím . Jt*°“T  P*»*1»»*' <!« «•*> «¡isponúnMe¿más fuerzas y Mementos.
Abierta de once de la mañana a tres de !a§ l> o n  J o s é  M a r  t í a  G óm ez
El presidente del Centro Republicano del
individuoYa libertad suficiente para ^ arro lla r  | jmp0rtancia que sometían a prueba irrecusable, 
sus actividades pecu.sares. Pero .el capitalismo j su 3antidad. Su enfermedad y las penitencia1;
hizc
JtíL.
'mismo día 31 de Marzo pasado, a tas once en 
i punto de la mañana, y que un nfifo paralítico 
;del pueblo, llamado Juan Espis, asistiría biieuo
f e i f o l i o f e s ®  p ú b l i c a
DE LA
Iw it& l
© sí d eB  P a í s
e;snUpldj  j ’ ^  rl^ enc ^  centrads- ¡ !a obligaron a guardar cama, y entonces 1
?£ L e® *hoCn a ¿ f í í>' « Y  Jé* !8U magna predicción, declarando solemnems
níidí!^ S fp v n ln r ^ n  ° \  E! ía<ios ? que Cristo le habia comunicado qua moriría eiUnidOS U SU evolución final, como se ha d e s e n - Mar̂ n nasni-Irv n laó nnro (>-<n
vuelto en forma ascendente, partiendo del es- 
fue, so de millones de hombres para subir al 
trust, a já etapa que Marx preveía, la Constl- ív  _ -nn _ pnH{Arrn
tución federal por sí no def.ende a! pueblo, n o ¡y nJ® ¡  «  in ímn-edósr n-ip
“garantiza al ciudadano la estabilidad, la ¡¡bar- 0IS r  ™ hJÍ au“ S ¿  La S í f a r o n  W
t é & X & y & S S S i m S  que íS ió d ir á s  d e s m k  de confirmaría par el tesó-
, „  |nec«t.i.a para vivir pienamente, Smorúo déla familia, de los sacerdotes y del me-
y el vendaje BARRERE, de París, único j * * | dico, el doctor Javarí, dél cor!, m  honor dé- a
adoptado por el ejército francés, con me-\ Woodrow WEson !o ha comprendido. A  otros! ciencia y deí equilibrio de su espíritu, hay que 
dalla de oro, Exposición de Londres^tlm&vs. otras acciones, consecuencia de nue-1decir que desde el primer momento laconside- 
¡908, y  ¡diploma de honor, Bruselas 1910.Wú$ ideologías. Éi trust es io vene-ble, porque ¡ ró como una histérica y no se ha ¿«parado de 
HERNIADOS: La hernia hoy ya no ía consi-^la aduana asegura su monopolio. La vida es ca-fsu  lado para luchar contra 1.a superstición.
ra, porque la oligarquía dominante no tiene! Desde el día 30, una multitud, qué perfódí- 
competidores. ? Cos serios hacen ascender a más de 30.000 per-
Y con el bilí Underwood, obra suya, bate en I sonas, invadieron el pueblo de Azzano, y ro- 
brecha el privilegio, derriba la oiudadela del Ideando ia casa de Teresa Marra, Situada junto 
proteccionismo, asegura a los de abajo «na fa  ía iglesia, esperaron, <: ".fregados a los más 
competencia que. ha de redundar en beneficio!extravagantes actos fásdíiógs, la muíYte de ia’ 
de sus bolsas exhaustas. |santa. Les periodistas iroparcíaíss que allí está-:
Ochenta misiones de dollars, cuatrocientos ¡  vieron cnentar. que en ¡a pured dé la  casa d?.
! millones de pesetas, perderá a! año e! Tesoro I Teresa había grandes boquetes. No pudiendo 
yanki, gracias al bilí Underwood. Pero Wil-| recoger otras reliquias, arrancaban el yeso a
dsramos como una enfermedad.
Ante el desgraciado fracaso de las operacio­
nes quirúrgicas, que dejan muchas veces repro­
ducir la hernia, ante el fracaso grandiosísimo! 
de los que ya del país ya extranjeros, han pro­
curado curar las hernias, nosotros repetimos:— 
Ln hernia no es una enfermedad, solamente és] 
una simple dolencia.
Los miles de herniados que tienen volumino­
sas hernias escrotales, lo mismo que los que?
tegoiMhi i f c
Lunes 21 de Abril dé WW
ms3f££¿sxst
DOLOR DE CABEZA
D ESA PA R ECE E li EL ACTO TOMAHPO UW SELLO  DEKALMIME
Com pro |
Un tinglado o  cobertizo de madera o hierro i
_ „ (Cajas met icas de 1 sello ptas. 0'35.
Pídase en farmaci&§{ id- id. de 2 id. id. 070.
( i d .  id. de 6 id. id. 2*00.
KALMINE. Es un compuesto de fórmula especial y su acción no es comparable a ningún 
otro remedio: es el medicamento único para calmar el elemento dolor, sea cual fuere la causa 
que lo provoque. Jaquecas, neuralgia, dolores de cabeza, dolores de muelas, reumatismos, 
fiebres, lumbago, etc., no resiste nunca a la primera o segunda toma de KALMINE.
La dosis en general es de un sello; sin embargo los individuos fuertes necesitan algunas 
veces dos.
El efecto es inmediato o casi inmediato. Si el dolor persiste o vuelve, puede aumentarse 
la dosis con otro sello, per » no conviene tomar mas que 2 o 3 por día.
Los sellos de KALMINE pueden tomarse en cualquier momento y con toda clase de lí­
quidos.
Su empleo es sobre todo útilísimo para las personas de estómago delicado. Su acción se 
produce sin experimentar fatiga en éste órgano y su uso puede ser frecuente sin temor a nin­
gún trastorno.
Exíjase la KALMINE y rehúsese todo otro producto que nueda aconrejarse como seme­
jante. No hay ningún remedio que se parezca en eficacia a la KALMINE. Su fórmula es espe­
cial y no se parece en nada a multitud de productos que han salido imitándolo a precios más 
bajo-
Desconfíese de estas Imitaciones que pueden ser perjudiciales.
Freparaio por P. IIODIÍR.- Lattoraterii Mico-lncoléglco - Toara (franela).
Agente exclusivo d«l Jol 5.
, demia de Bellas Artes; don Pedro Díaz San- ¿
¡ ? guinetti, por la Asociación de la Prensa; don ”
Ign^ioFaiguerasO zaeta, don R em giod eP a - y v¿n¿ o ”una caldera vertical de dos caballos| 
b!o Zabala y don Eduardo Torres Roybón. propla para desengrasar barriles. I
Formaban la cabecera de duelo el alcalde don 1 a rfíaz — Granada 86 í
Joaquín Madolell Perea, don Ignacio Falgueras í A * U a ‘ 3
j; y Torres de Navarra y su hijo don Guillermo,' r ’ erxefi'Séa
' don Antonio Linares Enriquez, don Juan Pe- i Una viuda con dos hijas mayores desea una 
ralta Apezteguia, don Francisco Masó To« ■ portería. Tienen personas que las abonen, 
rrueila, don José Alvarez Net, don Adolfo y i En la Administración de este periódiso darán 
i don Juan Torres Rivera, y los hijos del finado £ razón.
Uon Francisco y don Alberto Torres de Nava- J E A I3  a u t o m á t i c of“7' " ¡
Depositario: Ricardo Sánchez. Nueva 25.—
IiA 8 1 W B 1T A I .
CERVEZA &LHAMBSA t í! 19
1 Se vende exclusivamente al por mayor en el almacén del depositario,
¡ Sáenz, Mesón de Vélez núm. 1, frente a «La Alegrí;a». . Wpc5mJent0S
Se vende al grifo y en botellas en todos los principales e.ta
J — S E  S I R V E  A  D O M I C I L I O  —
don Pedro Tejada
pañero en la prensa don Alberto Torres de Na- 
varra, la expresión de nuestro más sentido pé-
[same. Pídase en todos los estancos.
Línea de vapores corre os
Salidas fijas del puerto de Málaga
la venta en España (
Se venden
La casa instalada en el núm. 41 de la calle de 
í Juan J. Relosillas (antes Beatas) y que fué el¿
1 último domicilio de la Junta, con un metro de 
[agua de Torremolinos, apreciada en 42.434 
I pesetas,
¡ La casa número 2 de la calle Tomás de Cozar
'apreciada en 7.000 pesetas. ^  _____ ^______
Una caja de hierro para caudales de grandes i do paaageros dé primera y segunda clase y carga 
dimensiones y que está valorada en 2.000 pe-? para Rio de Janeiro, Santos, Montevideo y Buenos ¡ 
setas, se conserva en la casa núm. 41 de la ca- j Aires y con conocimiento directo para Paranagua, 
lie Juan J. Relosillas, donde puede verse desde vFlorlanópolis, Rio Grande doSul, Pelotas y t or.o 
las 12 a las 4 de la tarde todos los días labora-¿Alegre^ con
El vapor trasatlántico francés 
P ro v e n ce
saldrá da “este puerto el 26 de Abril admítíen-«
Calendario en]tos
A B R I L
Luna menguante el 28 a las 6 9 
Sol sale 6,4 pónase 6,40
21
los que, algo inhumanamente, pensaban gozar! 
bienes materiales y  espirituales asistiendo a su 
entierro o a su ascensión gloriosa.
Leonardo Marini.
Ih
r., £ Asunción y Villa-Concepción con trasbordo en
íb5^ '  . . . . .  . í  Montevideo y para Rosario, los puertos déla Rí-
! Un cuadro de grandes dimensiones represen-f log d/ ía c c 3ta Argentina Sur y Punta A b ­
itando a la Purísima Concepción, copia del de $nas (Qjjiie) cor[trasbordo en Buenos Aires,
Murillo, valorado en 4 000 pesetas.
Otro representando la Virgen de Belén, Es- 
¡cuela Sevillana,valorado en 1.000 pesetas.
Oro del Niño de la Pasión de la misma Es- 
'cuela, valorado en 1.000 pesetas.
la Anunciación atribuido
E! vapor correo francés 
ülmalcBasra
saldrá de este puerto el 22 de Abril admitiendo 
paaageros y carga para Tánger, Melilla, Nemours, 
Orán, Marsella y carga con trasbordo para les 
puertos del Mediterráneo, Indo China,
Semana 16.—Lunes. 
Santos de hoy.—San Anselmo.
| Ayer a las cinco se verificó la conducción al 
l cementerio de San Miguel, donde fué inhuma- 
Santos de mañana.— Santos Sotero y Cayo, ¡ 3o, el cadáver del respetable señor don Fran- 
InflifeA nam  íinv l cisco Torres de Navarra y Bourman
a ® ^ar x f  , , t _  ‘ Eí sentimiento que ha producido en Málaga el
* CUARENTA HO \AS.— Iglesias de las Car-<f ¿bito del distinguido caballero, se evidenció en 
meliias. i el triste acto de la conducción y sepelio de su
Para mañana.— Iglesia de las Capuchinas. f cadáver. . . r , ■
& Figuraban en el cortejo fúnebre los señores 
I  don Eva.isío González Betrán, don José Gutié- 
V 'h U vw ** M i  i r  de !a Vega, don José Pérez Murillas, don!
í  I; 9  r iO H , m  t , d j ) 0 0 w  y  § 4 1 X 1 1 ) I  José de la Huerta, don Alfredo García -'el Pino, 
fe-sreho, tópreto para botella, de todo. Adolfo Alvarez Ulmo. don Adolfo Torres,
f  i amaños, planchas de corcho para los pies y salggf
Otro idem de  a
, Martínez de la Vega, valorado en 500 pesetas. l0S UU1 mcuilcIiaucu,
D .  F r a n c i s c o  T o r r e s  d i  N t v i r r a l ^ M  Sa”  Frs8d5“  (c<vis)'valora<ioSA »«™ 8. j  n» ™
Dichos cuadros pueden verse desde las 11 a 
as 3 de la tarde en el local de la Sociedad Eco­
nómica de Amigos del País, Plaza de la Cons­
titución (antiguo Consulado.)
n
caños de ELOY ORBONEZ. 
m iZ M m  MARTÍNEZ DE AGUILAR nñm, 
(antes Marqués). Teléfono número 31L
pedazos, lo besaban y lo guardaban en paflue 
los. La santa estaba en el lecho y r.o era posi 
ble verla; aparte del médico, los sacerdotes y
España, don Enrique Oítiz y Castaños, don Pe­
dro, don Feliciano, don Remigio y don Manuel 
de Pablo Zabaia, don Eduardo Pacheco ^Oares 
é hijo, don Eduardo y don Adolfo Alcausa, don 
Eduardo Bertuchi, don Pedro A. Rozo, don 
Rafael Huelin Huelin, don Enrique de Montes 
Casaravilla, don Antonio Recuerda, don José 
Hermoso Ruiz, don Manuel Cárcer Trigueros, 
don Carlos Hermida Higueras, don Manuel Mo>
. « ... - ,, - - -------------- - » rales Luque, don Adolfo La Blanca, don Rafael
j íamilia, a nadie se permuta la entrada. E s|jíméneZ Atencia, don Lorenzo de Sandoval, don 
c ien o  que aquella masa humana estaba en su|L,ucianoRujz y eg 0. don j 0sé Rodríguez, don 
njayoria formada por campesinos y por un ejer-| juan Rivera, don juan Gutiérrez Bueno, don 
cito ae enfermos y Pujidos, que representaban| Esteban Cebrián de la Torrilla, don Isidoro Nu- 
la miseria humana de tres provincias lo menosl ñez de Castro y Salcedo, don Luis Souvirón 
de í.alia; pero también se veían familias quelRubio, don Enrique Grana, don Fernando Mar- 
hauian ido en coenes y automóviles propios. Iz o  Lombardo, don Luis de Messa, y SanMi- 
¿Como comunicarse con la santa antes deinán, don Juan J. Bolín, don Rafael Díaz Zamo- 
monr para que supiese las peticiones y ruegos! ra, don José García Souvirón, don Rafael Ba- 
de aquellos Idólatras? Y  se ideó el hacerlo porlfroso, don José Callao, don Joaquín Prolongo, 
escrito, encargándose un hermano y una cuña-ldon Manuel Domínguez Fernández, don Pedro 
da t.e la santa de recoger las misivas, queiSaenz Saenz, don Manuel Rivera Vera, don 
fueron incalculables. I Rafael Durón Puüs, don Rafael García Zala-
D e leerlas todas la «anta hubiera tenido quel bardo, don José Padilla y VÜIa, don Pedro y 
aplazar su muerte por dos meses. f  don José Bourman, don Carlos Barroso, don
Horas antes dé la señalada para la muerte, seiM iguel Alcalá Cano, don Manuel Santos, don 
supo que esta se había aplazado. La santa había! Francisco Bastida, don Ricardo Gross Orueta 
rectificado la comunicación celeste, diciendo!don Joaquín Ramírez.
que no era a las once de la mañana, sino a las| Don Antonio Baena Gómez, don Antonio E s-I” 0 Poder Parar el 1 •
Noticias locales)
De fo&fóos
En el expreso de las seis de la tarde de ayer|rentos, 20, Málaga 
ha marchado para París y Karlsbad nuestro que- 
rido amigo don Antonio Muñoz Reina, donde 
pasará la temporada de baños.
Usajes*®®
Por las diferentes vías de comunicación hsn 
llegado a esta capital los señores siguientes, 
hospedándose en los hoteles que a continuación 
se expresan:
Niza: Don Miguel Barberá, don Leovigiido 
Crisíofal, don Mariano Carreres, don Enrique 
Vornert, don josé Aimeila y don Luis Casals.
Regina: Mr. Lefere, Mr. A. Ccdon, señores 
de Reintegui y don Mariano Martinez.
Colón: Don Rafael Sánchez, don Pablo Ro­
dríguez, don Luis Ferrera, don Juan Navaja y 
don José Padilla.
Inglés: Don Alfonso Aívarado, don Lorenzo 
Borrego, don josé  Lapot tilla,don Salvador Mu- 
ñez, don Nicolás Aibarva y don Aurelio Gaf
El. vapor trasatlántico francés
ItsRÍie' ,v
saldrá de este puerto el 16 de Mayo admitien­
do pasageros de primera y segunda clase y carga 
para Rio Janeiro con trasbordos, Santos, Monte­
video y Buenos Aires.
Para Informes dirigirse a su consignatario, don 




D e  Berlín
Dicen de la Alta Silesia que se han declara­
do en huelga diez mil mineros.
M 3 . Marsel l a _  ,
Fl aviador Sesuin saldrá a las cinco de la m a-ldoce batallones de a «J111 P « za®; , «ndrfa-na- 
flan p l  a r e a t a r  d  ratd Marsalla-Argel-Clu- El cuerpo de
dadeia, donde espera aterrizar a las nueve. a denender de Guerra, conservauuu a
oe Chicago
•Boletín
•? Navarro Reverter se propone publicar* doso  
tres veces al mes el Boletín oficial de la zona 
de influencia española. _
Al primer número acompañarán notables ma-
pas Ejército colonial
Luaute y Jimeno se ocupan con asiduidad 
estudio relativo ala creación del ejército colo- 
nial sobre la base de los cuatro regimientos, 
que’ existen de infantería de marina, los que 
puestos a tres batallones darían un efectivo de
iBBswBi>g«aaagaregâ Bgm̂ 5
Maderas
Hijos ú® Pede*© VaSI®.—
Escritorio: Alameda Principal, número 1& 
Importadores de madera del Norte de Europa, 
América y del país. „  _  , „  „
Fábrica de aserrar maderas, calle Doctor Da­
tantes Cuarteles), ,45.
ALM ACENES DE TEJIDOS
D K
Ensayando un nuevo aparato el aviador Bro- 
dic, cayó desde regular altura, muriendo en e! 
acto.
O eFsrss
El jurado de la Audiencia del Sena ha conde­
nado a Pirou, exalcalde de Gentilly, a quince 
años de trabajos forzados, por dos tentativas de 
homicidio.
De Provincias
3 20 Abril 1913.
De Barcelona
f- Con gran solemnidad se celebró la jura de
. banderas, que presenció un público enorme, cal­
culándose la concurrencia en más de 200,000 
plirias -
i Este año solo se colocaron cuatro tribunas, 
que ocupaban las autoridades, las tres escuelas
S cía.
once de la noche. La novedad contrarió un po-¡ccbar Zaragoza, don Francisco Díaz TreviUa, 
co a aquella muchedumbre, que no tenía dónde! don Guillermo Mendez Berjano, don Pablo volioíovoo fr» i rmauoo ^ +*r\ ni í/n nn SI « « t  • • * - . . V
La re u n ión  d e  a n te a n o c h e
Bajo la presidencia del compañero López ce ­
lebróse anteanoche la reunión que de segunda 
convocatoria tenían acordada sus organizadores 
para tratar de la forma en que se ha de celebrar 
el l .°  de Mayo.
El compañero López informa del objeto de 
la reunión.
Dióse lectura a diversas comunicaciones se­
gún a las cuales unas sociedades manifiestan 
* ' 0 de Mayo por su falta de
- Siíiisdos es las eslíes Sebastián Souvirón, Atares y muchísimas señoras.
Asistieron, el Ayuntamiento en corporación, 
observándose la ausencia de los concejales na­
cionalistas y regionalistas; la Diputación en 
pleno; todos los parlamentarios; los centros po­
líticos monárquicos, numerosamente represen-
alojarae ni apenas víveres; pero al fin se consi­
deró natural la pequeña equivocación entre la 
noche y el día. El memaje llegaría a Teresa un 
poco confuso.
Pero la santa no tenía ganas de morirse de 
día, por cuanto a les doce y media almorzó en!
organización y otras ateniéndose a los acuer­
den Maximino Serrano Blanco, don José de 
Marios Roca, don José Ortiz Quiñones, don 
Emilio Baeza, don Juan Barroso Ledesma, don 
Miguel Denis y Corrales, don Miguel Ruiz, don 
Ricardo Albert Pomata, don Antonio Ramírez,
, - . , - . don José Ruiz Rublo, don Francisco de Martos
la cama con singular apetito un plato de higadol Pérez-, ¿on Rafael Martos Muñoz, don José 
frito. Al anochecer comenzó la escena de la|£nriquez Arias, don Juan Lavigne, don Emilio 
muerte, con la cooperación, valiosísima paral Oliva, don José Saenz, don José Creixell, don 
aquellos fanáticos, de los dos sacerdotes. Estos!José María Cañizares, don Martín Vega, don 
en efecto, encendieron dos cirios a los pies d e l Andrés Morales, don Bernabé Dávüa Beltrár, 
la cama, y  cada uno Arrodillado a un lado de laldon Juan Rodríguez Muñoz, 
enferma, comenzaron a recitar lss oraciones de| Don Antonio Miianés, don Enrique y don 
86£nizant£*, ¡¡Félix López de Uralde, don Isaac Arias, don
L. uoctor tomó sus observaciones para refe-| Manuel Freüüer y Sánchez de Quirés, don Eu- 
rlnas después. La temperatura era un poco másigenio Zambelli, don Fernando Guerrero Egul- 
baja de la normal, nada extraño en una anémi-Ilaz, don Gustavo Jiménez Fraud, don Francis 
ce, destruida, además, por las prácticas relig io-lco Atdana Franclioni, don Eugenio Puente, don 
sas de tanto tiempo, Teresa sentía algún su e-ljosé  Martín Velandia, don Eduardo Landero, 
no Pero a medida que se aproximaba la horaldon Leandro Olalla-, don Eduardo Gómez Ola- 
per eua profetizada, sobrevenía la reacción, y llla , don Eduardo Palanca Quiles, don Sebss- 
a las;once la noche, su pulso, tranquilo y  rítmiJtián, don José y don Eugenio Briales López, 
co , acusaba 75 pulsaciones, y  su temperatura!don Manuel Fernández de! Villar, don Prancis- 
e r a a e o .  i c o  Zafra, don Manuel Nogueira, don Ramón y i  semana:
Las primeras campanadas de las once sacu-idon Antonio Urbano Carrere, don Manuel de la i Presidente, don José Guerrero Bueno, 
dieron los nervios de aquel gentío, que llevaba!Cruz Lozano, don Rafael Pérez Alcalde, donl Vocales, don Germán López Gomis 
un día en tensión. Todos se arrollidaron febri-lju l o Alcalá Zamora, don Quirico López, donl Alfonso González Luna
dos del Consejo de reorganización obrera, a! 
cual pertenecen.
En virtud de las anteriores comunicaciones, 
el compañero presidente hace determinadas 
conjeturas sobre la lectura de las comunicado 
nes leídas.
El delegado de los tipógrafos hace constar 
qüe su gremio parará dicho día, en lo que res­
pecta a algunos talleres, pero no los periódicos 
que por causas que no detalla se lo impiden.
Refiriéndose el compañero Salinas a lo mani­
festado anteriormente por otros oradores, esti­
ma qüe §e debe organizar una manifestación 
pública y por ia noche una velada, sin perjuicio 
del oportuno manifiesto dirigido al pueblo.
Varios oradores se expresaron en análogos 
términos a los anteriores.
Discutido ampliamente el asunto, se acordó 
celebrar una manifestación pública, cuyo itine­
rario oportunamente se publicará.
La reunión terminó a las diez y media de la 
noche.
GogralmiéBi d e  sa feasfes
He aquí la que ha de actuar en la presente
Moreno Carbonero y Sagasta
Esta casa ha recibido varias partidas de Lane­
ría, Sedas, Gasas, Terciopelos, Boliennes, Etami- 
nes, Batistas e infinidad de artículos.
Lanas 70 centímetros, a pesetas 0‘30.
Idem 140 Idem, a idem 1.
Idem 90 idem, a idem 1‘25.
Idem 90 idem cheviot, a Idem 175 
Idem 120 idem idem, a idem 2.
Bolienne 120 centímetros cenefa, a idem 3‘50. 
Idem 120 idem lisos, a idem 6.
Sedas última novedad, a idem 2.
Idem 120 centímetros, novedad, a ídem 3‘50. 
Gasas 120 centímetros, tornasol, a idem 3*50. 
Terciopelos lisos, a idem 2.
Terciopelos listados, a idem 2 y 3.
Etamines y Batistas, a idem 1.
Extenso surtido en Vicuñas, Estambres y Che' 
vlot para caballeros.
t ifldOS , - rv̂ .v« « _ _ ^
I Las Juventudes liberal y  conservadora, que 
' también concurrían, con sus banderas, realiza­
ron después una manifestación por les calles,
r, vitoreando a España. , .___
| La parte izquierda del Paseo de Grada ia cu-
Lbrían 1 200 exploradores. .■ .
| Asimismo asistieron los niños de las escuelas
y donl
les, esperando que de ¡a casa saliera alguien ají Pablo y don Simón Larios Jiménez, don Domin- 
comunicar la muerte de la santa. Los más p ró -lgo  y don Manuel Orelíana, don Alfonso Gonzá 
x^ ios a la casa, alucionados, ebrios de fanatis-llez Luna, don José Pérez Quincoces, don Pe­
ines sin pensar en poner en duda la profecía, 
transmitieron la (noticia de la defunción. Fué 
una Onda de escalofrío primero, después una 
dapza de energúmenos que gritaban y querían 
ver el cuerpo de ¡a santa. Mediaron los carabi­
neros para apaciguarlos y restablecer el orden; 
un oficial exigió cié la gente de la casa ia ver­
dad, y los sacerdotes y  la familia tuvieron que 
saiir a comunicar que Teresa Marra había «ma 
rraao>i ia profecía y nos mostraba los menores 
deseos de morirse.
¡Imposible! ¡Tenía que morir a la fuerza! ¡Su 
obligación era esa, para no defraudar a aque 
lias treinta mil almas!
Se permitió la entrada de comisiones y  al 
fin se creyó la verdad. Y toda aquella fe ciega, 
irracional, aquel erupto del bárbaro fanatismo, 
se convirtió en ira, en furia, en imprecaciones 
y  blasfemias. La reacción correspondió digna­
mente a la violencia supersticiosa que aferró 
a aquellos espíritus. Por los caminos pintores­
cos del país de Azzano se desparramó aquella 
multitud, seguida de los enfermos y tullidos, 
devorando todos la desilusión y el desengaño.
En tanto, el doctor, aquel pobre doctor Ja­
varí, que hasta entonces había sido victima de 
los odios fanáticos, ponía una inyección de eter 
alcanforado a la enferma, prescribía alimentos 
y decía serenamente a los periodistas:
«Teresa vivirá y curará si en adelante, como 
es de esperar, se pone el freno que debió poner 
la Iglesia a sus extravíos. Sus disturbios ner­
viosos se han agravado, constituyendo un ejem­
plo de histerismo místico, pues mientras suges 
tionába a los circunstantes, después a la co 
marca, y  al fin a un gran público, ella se suges­
tionaba a la vez por el ambiente que había crea­
do» Mas estamos frente a una enferma que tie­
ne conciencia de sí misma y que responde sen­
sata y dócilmente. La invade la anemia y pre­
senta fenómenos de hiperestesia de la piel y  de 
las visceras. Es un verdadero caso de psicosis 
histérica, curable.»
Pero algún día morirá. Consuélense con esto
dro Mira Vallado, don José O ' Kean, don Teo­
doro Gross Pries, don Antonio de Burgos 
Maesso, don José Rodríguez Laguna don Ran- 
dolfFroüke.
Don Luis Kreüel Sotivjrón, don Cristóbal 
Gambero, don Francisco y  don Ramón Solis, 
don José Muñoz Navarrete, don Sebastián Brla 
les Utrera, don Genaro Gómez Cestino, don 
Adolfo A. Armendariz, don José Viana Cárde-! 
ñas, don Rafael Molero Fóntivercs, don Ma-¡ 
nuel Diez Sanguinetti, don Enrique del Pino 
Sardi, don Juan Villar Ortega, don Francisco 
Jiménez Platero, don Manuei;Sánchez Sánchez, 
don Francisco y don Salvador López López, 
don Eduardo León y Serralvo, don Arturo Re­
yes, don Miguel López Peiegri, don Ricardo 
López Barroso, don José López Barzo, don 
Joaquín Ruiz Ragglo, don Juan Luis Peralta 
Bundsen, don Félix Bsjaraao, don Leopoldo 
Cano, don Cristóbal Diaz Romero, don Adolfo 
Ñuño, don José Murciano Moreno, don José 
Ortega Muñoz de Toro, don Antonio Jiménez, 
don Antonio Pavón, don Antonio Garda Herre­
ra, don Adolfo Pérez Gascón, don Salvador 
González Anaya, don Eugenio Briales Fran- 
quelo, don Francisco Eloy García, don José y 
don Félix Peña, don José Garda Guerrero, 
don Tomás Rein Arssu, don Pedro A. Armasa, 
don José Peláez Jiménez, don Victor Manuel 
Pozo, don Adolfo Delius, don Francisco Pérez 
Quincoces y otros muchos cuyos nombres senti­
mos no recordar.
Desde la capilla ardiente bajaron el féretro 
hasta la carroza fúnebre los hijos del finado 
don Francisco y don Alberto Torres de Nava­
rra, don Guillermo Falgueras Ozaeta,
Inspectores del Matadero, don José Pérez 
Nieto y don Andrés Sánchez Domínguez.
Inspector del Pescadería, don Antonio Luque 
Sánchez.
Director del Laboratorio Municipal, don 
Francisco Rivera Valentin.
Veterinario del Mercado 
Martinez.
Secretario, don Fernando Cassini Rey.
L ees peS u sgu es*® ®
Se convoca a los oficiales peluqueros barbe­
ros de la Sociedad «El Fígaro» para que asistan 
a la reunión que tendrá lugar hoy lunes a lsts 
diez de la noche, donde se tratarán asuntos de 
suma importancia.
Esta Directiva advierte a todos los asociados 
que de no comparecer a esta reunión procederá 
enérgicamente y en la forma que tenga por 
conveniente.—El Secretario, Manuel Diaz.
Malaga 20 de Abril 1913.
i fe losé Zifn i ü
S U C E S O R E S  D EMuro y Saeiz.
S e c c i ó n  é ®  v i n o s
Venden Vinos Secos de 16 grados de 1911 a 
pesetas la arroba de 16 2l3 litros, de 1909 a 6‘50 pts
Añejos de 8 a 50 pesetas.
Dulce y P, X., 7*50; moscatel, de 10 y 15 pese­
tas.
Lágrima y color, de 9 a 50 pesetas.
Valdepeñas tinto y blanco, a 5 pesetas.
Aguardientes anisados de todas clases, Rom y] 
lOoñag.
PRECIOS CONVENCIONALES
Unicos fabricantes en España del ANIS GÍRAL- 
|DA y COGNAC VENCEDOR.
I Bodegas, destilerías y escritorio: Almacene* de¡ 
¡Campo (Huerta Alta).
I y  asilos.
La mayoría de los balcones aparecían enga­
lanados.
El general W eyler recorrió las filas, y des­
pués se situó frente a la tribuna! oficial, rodea­
do del Estado Mayor y  completamente aislado 
del público.
El desfile, que duró cinco cuartos de hora, 
resultó brillantísimo.
Seguidamente el general W eyler se dirigió 
a la tribuna de autoridades, a las que saludó, 
agradeciendo a los concejales que asistieran a 
la’ jura, en justa correspondencia, toda vez que 
él concurrió siempre a las solemnidades muni­
cipales.
No se registró ningán incidente, y la policía, 
8| dirigida personalmente por Milíán Astray, adop­
tó precauciones, sin separarse un momento del 
grupo formado por W eyler y  su Estado Mayor. 
Fué detenido un italiano a quien reclamaban
cialidad su uniforme y  formando escala aparte.
Entonces habría n?edio de rein.t®Srar 
nínsüla las dos brigadas de cazadores períene 
cientes al ejército peninsular, que hay ahora en 
Ceuta, Melilla y Garb, royos puntos tendrían 
su guarnición en el litoral, considerándolas co­
mo la reserva del ejército de Africa.
Estas son las bases generales del proyecta.
V ia je  d e l r®y
No obstante los informes de origen francés, 
relacionados con el viaje del rey a París, exis­
te la impresión de que el asunto se discute mu­
cho en el seno del Gobierno español.
Caso de realizarse ia excursión, se lia desis­
tido de que le acompañe Navarro r, pa­
ra evitar ia significación que podría atribuírsele, 
en relación con la política internacional,,
Accidente
Esta madrugada chocaron en la calle de Alca­
lá un tranvía y un automóvil, quedando aquel 
empotrado en la parte derecha del auto. 
í ■ Los ocupantes de éste fueron lanzados vio­
lentamente,resultando el propietario, don r  ans­
io  Güímerá, con tres heridas extensas en la ca-
b íEUhauffer, Ensebio Latiera, recibió una he­
rida contusa, y doña Francisca1 de Torres,de 19 
años,que también iba en el vehvctúo, sufrió ero­
siones en la cara.
ScHicis ie U
De Provincias
20 Abril A f  3,
De Sevilla
Con la plaza llena se lidiaron toros de B‘etiju*
meEÍ primero estaba muy bien armado. Bom bi­
ta, que luchaba con un manso, lo muleteó en tre 
los pitones, despachándolo de media alta. (Uva-
Al segundo, cornicorto, le hizo Gallojuna fae­
na vistosa, para una estocada delantera. (Pal-
m El tercero era cornicorto también. Manolo 
Bomba trastea ceñido y adornándose, y  deja 
una desprendida. (Ovación).
Cornicorto como ios anteriores era el cuarto. 
Joselito parea ma!, y  trasteando de cerca y va­
liente arrea un sablazo, asomando el estoque 
por el costillar. Nuevos telonazos para una ba­
ja y varios intentos. (Bronca)1
Sen Juan de Dios, numero 37.-MÁLAGA
. t * u Gran casa de viajeros situaca en el Centro de la 
don Juan M artm!p0k¡aCi¿n) donde encontrarán los Señores Viajeros¡ 
toda clase de comodidades.
Luz eléctrica en todas las habitaciones 
PRECIOS M ODICOS:; TRATO ESMERADO!
üs
D E
Cura el estómago é intestinos el Elixir Este 
macal de Sais de Carlos.
iT h sob p sin in a  CiLuqj&ieV98
F. MISO TOmUBJi
¡BUENA OCASION PARA LA PROXIMA 
TEMPORADA!
En los grandes almacenes de tejidog de F. Masó 
Torruella se han recibido los surtidos completos 
en lanillas primaveras, gergas, vicuñas, alpacas y 
driles para trajes de caballeros apropiados ala 
próxima estación y a precios muy convenientes. 
wfotoH o „  P a .„ni ^ « . 1» fi Extenso surtido en la.,as, sedas, batistas, telas
(Harina fosfatada y  Cacao) Alimento comple- |ca¡adas y demás artículos para vestidos de señoras.
to para niños y personas débiles.
Recomendada por los mejores médicos. 
Depositarlo en Málaga: D. Joaquín Pládenas 
Cisneros 56.
fxafas ®
Cristal de roca de primera clase, montura de 
níquel, precio ocho pesetas.—Bragueros ex­
tranjeros a la medida desde ocho pesetas en 
adelante.—Fajas ventrales para señoraa y ca­
balleros desde doce pesetas en adelante,—T i­
rantes para corregir la cargazón de espalda, 
siete cincuenta y veinticinco pesetas.— Gente» 
don~Pe-| !°s pata teatro desde siete cincuenta pesetas 
en adelante.— Cinta elástica varios anchos para 
fajas de señoras.—Artículos de fotografía.
Gran colección de mantones y pañuelos de Ma­
nila bordados con importante rebaja de precios 
Hay existencia constante de los géneros blancos 
de todas clases y para todos usos, que esta casa 
trabaja a precios de fábrica y que tan acreditado 
I tiene.
opería Químici Industrial
[Joaquín Pládena.— Cisneros, 56. Málaga
dro de Pablo Zabala, don Manuel Calafat Jimé­
nez y don Adolfo Hurtado Janer.
Llevaron las cintas don Fernando Laffore,
Decano del Cuerpo Consular, en representa­
ción del mismo; don Enrique Petersen y Zea __________ _______
Bermudez, por la Liga de Contribuyentes; don I un establecimiento situado en sitio céntrico 
Francisco Pérez de la Cruz, por el Colegio desacreditado, 
abogados, don Miguel Mérida Díaz, por la Aea*| Informarán en esta Administración,
Extenso surtido en toda clase de drogas para la 
ciencia, artes e industria.—Productos químicos y 
farmacéuticos.—Productos senológicos autoriza 
dos en todos los países, para la conservación, boni- 
„  f¡catión y clarificación ae todos los vinos.—Reac-
Bazar Médico Optico Ricardo Green. - P ís-I  tívos para análisis y aparatos de laboratorios.—
za del Siglo (esquina Molina Lario), Málaga.
S e  tr a s p a s a
Cristalería de Fena y Ordinaria.—Grandes exis­
tencias en aceites, pinturas, esmalte Ripolín, colo­
res, brochas, secante y barnices de todas clases.— 
Perfumería del país y extrangera,
Pureza garantizada en todos los artículos y pre­
cios económicos.
las autoridades de su país, por ladrón y  susteh»|' inteligente y temerario, Bombita muletea al
"quinto, que es manso]-y lo pasaporta de media 
y un descabello. (Ovación).
El sexto, cornicorto, salta la barrera y  alcan­
za a Posturas, dándole una cornada en la re­
gión inguinal derecha, que le interesa los teji­
dos musculares. El pronóstico «=.s reservado. 
Gallo, desconfiadísimo, lo mecha, materialmen­
te, infiriéndole muchas puñaladas. Eü miedo de 
Rafael es inenarrable. O ye les tres avisos y 
salen los mansos, mientras el puntillero propi­
na al bicho puñaladas en los hijares y  descabe­
lla estando el animal en pie. (Bronca indescrip­
tible; lluvia de objetos). El puntillero fué dete­
nido y Gallo e3 llamado por el presidente, que: 
io multa. El diestro pasa después a la enferme­
ría, visiblemente fatigado. 
irEí séptimo cumple. Manolo Bomba hace una 
faena inteligente para un pinchazo y una gran 
estocada. (Ovación).
Joselito muletea al octavo entre incesantes 
ovaciones y luego de pinchar deja una despren­
dida.
De B&rcelosia
En la Plaza Vieja se corrieron albarraflCSi 
todos grandes.
Fuentes estuvo superior en el primero.
En el segundo, al cambiar Lariía un par de 
ias cortas, fué empitonado, recibiendo una heri­
da de tres centímetros de profundidad por siete 
de extensión, en la parte posterior de! muslo 
derecho, El pronóstico es reservado. Fuentes 
despachó al cornúpeto superiormente, siendo 
ovacionado.
fgEl debutante Frascuelo mechó ai tercero.
Fuentes estuvo muy bien en el cuarto, Incluso 
poniendo banderillas.
En el quinto se mostró valiente, ovacionán­
dole el concurso.
Frascuelo estuvo muy miedoso, precisando 
echar el toro al corral.
A  Fuentes lo sacaron en hombros.
-En la Plaza Nueva se jugaron toros de 
Concha y Sierra, mansos:
Machaqulto estuvo bien; Limeño, superior 
con la capa, banderillas, muleta y estoque, re­
cibiendo palmas.
D© Valencia
Los gameros fueron grandes y bravos- 
Veroniqueando al primero, resultó Gómez 
con el chaleco roto. De cuatro pinchazos, media 
buena y un descabelio se deshace del contra­
rio.
Alé pasaportó al segundo de un pinchazo y
tar ideas peligrosas
Millán observó que estaba entre las4iías del 
público y le ordenó que le siguiera, conducién­
dolo al zaguán de una casa, donde lo registró 
minuciosamente.
Está tatuado, se llama Monserraco y había 
llegado procedente de Cádiz, a bordo del va 
por Monte»ideo.
También detuvieron los agentes a tres ex­
tranjeros peligrosísimos, cuya salida de la fron­
tera había anunciado la policía francesa.
_jUno de ellos se llama TabaCco, y  había simu­
lado su marcha a Valencia.
Parece que los tres serán expulsados antes 
de setenta y dos horas.
—Llamados por ia jefatura superior salieron 
para Madrid tres agentes.
Mañana saldrán otros doce.
—En el Gran Teatro celebróse un miíir; or­
ganizado por la Juventud conservadora para 
protestar del atentado contra el rey.
O E H S T O ® .
Duran*© la trarcsmissén fie fe® 
despachos que anteceden, de 
Barcelona, la censura corta la 





El diario oficial de hoy publica una disposl 
ción anunciando que Grecia ha levantado ei blo 
queo en las costas de Epiro, desde Prevesa has 
ta la bahía de Panormos.
Sobre una especie
La prensa se resiste a creer que el Ayunta­
miento de Barcelona haya, siquiera, pensado 
discutir acerca de su asistencia a la jura de la 
bandera, que significa un homenaje al emblema 
de la patrF y del ejército
Es indudable que este asunto lo esclarecerá 
el Gobierno, porque no puede tolerarse el absur­
do de que un municipio español, a pretexto de 
una cuestión administrativa, por cierto muy 
clara, reste el debido entusiasmo a la bandera, 
io que acusaría una tibieza tan grande de amor 
la patria, que bien vale la pes a de depurar el 
c|io, que, entretanto, se debe estimar invero-
Pá<jisíát#re#ra
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Teatro V ita l A za
• * *  ( o n p a f i f a  d e  o p e r e t a  y  z a r z u e la
Hoyen segunda secció n  doble a las 9 i ¡4 
primera uiple cóm ica Srta. AMPARO  
aplaudida opereta
L & a E N S E A L l
? En el mitin que celebraran se pronunciaron 
I fogosos discursos, siendo ovacionados los ora- 
l dores.
, . .  i  Oe Alicante
Procedente de Elche llegó el ministro señor
debut de 6a Villanueva'
BORI, con la ; F1 Ei|far
•i El ganado del país resultó manso, 
jf Tuñón quedó bien y  bien, recibiendo un pun- 
I tazo, de pronóstico reservado, en el muslo de* ¡ 
recho.
Improvisaos superior y bien.
De Cádiz
Procedente de América llegó la compañia de 
Mariano Mendoza.
En un descarrilamiento pereció el actor Ma
Ambos individuos salieron de un estab¡S£Í“ 
miento de bebidas en completo estado de em«  ̂
López Muñoz visitó el barrio oorero. f brlaguez, y  después de breve y acalorada dis- ¿
En la estación, cuando era despedido el mH  pPta vinieron a las manos, haciéndole el Pedro j 
nistro, que regresaba a Madrid, unos grupos ¡ ai Francisco tres disparos
De Valencia
   l  b .
Don Motilo Blasco * lija
CIRUJANO DENTISTA 
ALAMOS, 39
11 .iv.ow i. w s Acaba de recibir un nuevo anestésico para sacar- « Milagrosamente no hubo que lamentar más las muelas sin dolor con un éxito admirable.
las escue as laicas. ^desgracia que una herida que le causó uno de Se construyen dentaduras d e c l a s e ,  p
Se temió que surgiera un choque, pero nada|{ “ jl5par¿  a Francisco en la cabeza, de pro- rala perfecta masticación y pronunciación, a pre
flibLiU) tjUc rc i658D   iUtsUriUj tu»vo i uof .
vitorearon el catecismo, y otros la libertad y ¡ '
ocurrió, disolviéndose los asistentes al arrancar ’*■ 
el tren.
; acompañará Romanones.
Poincaré le devolverá la visita en Octubre.
una estocada calda, recibiendo un palotazo en I He80> P8ro con el traje roto. Manolete descon- 
el muslo. í fiado y movido, pincha y sufre varios achucho-
Vaquerito mató al tercerode un pinchazo y I*168- Huyendo da dos sablazos, de uno délos 
una perpendicular. ? cuales deja cojo al cornúpeto, del que se desha-
En el cuarto mostróse Gómez valiente, atl*! ce mediante un descabello. ,
zándole un estoconazo que se ovaciona. \  Durante el primer tercio del tercero, no cesa * A  rino*
Lo propio hizo Alé con el quinto, oyendo bronca. Vicente Pastor muletea desconfiado, I W M tnréw r* rS
palmas y logrando la oreja, mas cien pesetas librándose tmr piernas de infinitos achuchones. M W M é S Í M M  MAS 
del ministro de Instrucción, a quien le brindó la E> animal s. • háfca de cuidado. Aprovechando, T 21 Abfll i q n  >
muerte. el diestro coloca una atravesadas paso de ban-í  .  ,  * l Auni - ÍO,i
Vaquerito se deshizo del sexto mediante me-) derfllas, y media en 1° alto, alargando el brazo,'  V a © ] ©  O © ! F @ y
día buena. ■ J en ia apreciación de cuyo mérito se dividen j Dase por seguro que el rey marchará a Paris
—El ministro de Instrucción pública ha v is i- , ,a5_°Piníone8* J? , , f el 6 de Mayo, regresando el 9.
tado las clínicas del Hospital. ? Entre pastoristas y antipastoristas se cruzan| Alojaráse en el ministerio de Negocios, y le
Al entrar en la Universidad fué ovacionado bofetadas y pa’os.
por los escolares, y  acompañado del Presidente Vicente da al cuarto varios pases de pitón a
del Congreso Ginecológico ocupó la presiden-, P^dn, y torea más con ¡os pies que con la mulé-g A f c a r n
cia del mismo | ta, aburriendo al concurso. Atiza una puñalada J
El señor López Muñoz habló para enaltecer huyendo, que provoca bronca, y otro sablazo) En pleno dia varios desconocidos atracaron| 
Valencia, pronunciando párrafos patrióticos. í cuarteando, saliendo empitonado por el brazo, f en la Ribera de Curtidores a Guillermo Garrí
* f El bichólo zarandea y derriba, sin causarle d e -'d o , hiriéndole gravemente y robándole 2.001
De Alicante |tríme|to. f pesetas.
Llegó Villanueva a Elche, acompañado de Lleva el cornúpeto dos estoques clavados en j  M i t i n
Francos Rodríguez y Diaz Moreu. |ei cuerpo. Pastor visiblemente atontado, logra ¡
Lo recibió el vecindario a la entrada del pue- • refrescarse e intenta descabellar, echándose el J En el teatro Lux Edén celebróse un mitin de 
blo. I bicho cuando se oye el aviso. (Protestas). | propaganda societaria, asistiendo numerosa con-
En el Ayuntamiento se verificó una recep-í En el quinto, el picador Zurito resulta con el ¡  currencla 
clón, asistiendo todas las personalidades. (brazo dislocado. Manolete trastea deslucido y  i Todos los oradores protestaron del execrable 
Villanueva pronunció un discurso agrade-sin  recoger a su enetrtigo; pincha cuarteando y  J atentado, lamentando que estos actos se ira* 
clendo el recibimiento que se le tributara y de-.; deja una en lo alto, entrando con gran ignoran-:»duzcan como obra de las izquierdas, lo cual las 
ploró la triste situación de los campos. f cia y saliendo empitonado por el muslo. Des- desacredita y perjudica, pues no por tener ideas
Prometió que después de la inauguración del ■ pués de zarandeado y pisoteado, se levanta ilev avanzadas el partido socialista patrocina ni 
- - — •• . . . .  .. . . | acoge en su seno criminales, regicidas ni anar-
JLa Aleg
RESTAURAN! Y TIENDA DE VINOS
nóstico reservado, según certificación de ja  cl0<? “ " ' e" í '0" alS f i ca „ 0re l más moderno sis- 
casa del socorro del distrito, donde fué asistidos Seem pssfay o.nica por
de primet a intención. | Todas las operaciones artísticas y quirúrgicas a
Intervino la guardia civil de aquel puesto, ?prec5og muy reducidos. . . .
que condujo al Francisco, una vez curado, a la | ge hace la extracción de muelas y raíces sin cui­
de
CIPRIANO MARTINEZ 
Servicio por cubierto y a la lista.
Especialidad en vinos de lo* Moriles.
I8a M arín  @ arc§as 18
Jtoticias de U noctic
Recaudaeáén del
arlsiirie de carnes
Día 20 de Abril de 1913
prevención de la Aduana, donde quedó a dis­
posición del juez instructor.
El autor de los disparos no fué detenido.
M itin o b r e r o
En el local de las sociedades obreras Beatas f 
17,celebraron ayer tarde un mitin los asociados ! 
toneleros, convocado por el Consejo de reorga- í 
nización de las sociedades obreras. |
Presidió José Ruiz, presidente del Consejo J 
antedicho, asistiendo en representación de l a ; Calle de San 
autoridad don Bartolomé Gallardo
I or, por tres pesetas. „ .
I Mata nervio Oriental de Blanco, para quitar el 
| dolor de muelas en cinco mi ¡utós, 2 pesetas caja. 
| ¿e arreglan todas las denturas inservibles he- 
I chas por otros destintas.
Pasa adomicilio,
-  39, ALAMOS 39 -
a
§
puente se harán otras obras necesarias. so. El puntillero es también empltonado>sin su-
A continuación se celebró un lunch ofrecido Ifrlr quebranto, 
por el ingeniero autor del plano. § Al poner una vara al sexto, cae y  queda al
Asistieron 200 comensales. ^descubierto el picador, librándole un mono sa-
La comitiva se dirigió a inaugurar el puente; bio de tremenda cogida. Torquito trastea sin 
sobre el rio Vinalopo. Comenzó la circulación arte para, media calda y atravesada, un pincha' 
por el puente a tiempo que dos bandas tocaban ¡zo y una en lo alto, dejándose coger. El mata 
la marcha real.
quistas, quienes merecen el desprecio de la so 
ciedad.
Elogiaron la huelga de Bélgica y se condenó 
el aumento de los armamentos militares.
Todos los oradores fueron aplaudidos,
E! mitin terminó con el mayor orden.
Pesetas.
Matadero a i 1.537*19
» del Palo . , 13*35
» de Churriana . 00 00
» deTeatinos » , 1*20
» de Campanillas , 00*00
Suburbanos i í o o -o o
Poniente . s i t . 7920
Churriana s * 4 í 0 39
Cártama , 4 2 8 20
Suárez , t i 1*30
Morales i i i 14*94
Levante t i. i 2 08
Capuchinos. l i 00 00
Ferrocarril. ? t 48 84
Zamarrilla , - 6*72
Palo 0 9 % , 0*52
Central , S S i , 00*00
Aduana • 1 # 9 , 00*00
Muelle . 459 07
Total. 2.172*60
«  i JS
Vicente, m — leiefono US* 
MADRID
, Hicieron uso de la palabra, primeramente, los } Gestión de toda clase de asuntos en JosgdtW * 
toneleros Enriqne Gandís y  W a c o  Toro, £ ¡ £ £ * 2 # ’E & f f S W t ó S S S i  
¡ dando cuenta de las gestiones realizadas cerca g ™ ? S r t i t i c a d o s  de última voluntad y de pe- t de sus compañeros de varias poblaciones da n..jpp f é ¿  de v¡d.„ apodéramieiito de clases pasi- 
f Andalucía, con el fin de recabar el apoyo nece- s vas) aSuHtos eclesiásticos, compra y venta de fm- 
; sario, caso de plantearse una cuestión pendiente feas rústicas y urbana, Hipotecas, Anuncios para 
: de solucionar entre los agremiados y el señor j todos los periódicos, marca de fábrica, nombres 
Franquelo. registrados, patentes, y se facilita personal oe to-
Segün manifestaron los dos oradores, sus das clases, 
compañeros de fuera se encuentran decididos a } Módicas nonmutWii
prestarles el más eficaz apoyo. I
e, S S S i S r S É  M í s s a g c m s .m s t í t i m s s  d s  |
El puente es muy hermoso.De M adrid
20 Abril 1913,
Toros
Con dia caluroso y excelente entrada se co 
rrleron toros de Pablo Romero, grandotes, po 
derosos, sin exageración, y cornalones.
Se aplaudió la presencia de los bichos.
En toda la corrida predominó e, pánico y el 
aburrimiento.
Durante la lidia del primero, y  a la salida d e lau+ór nn'fu^ csntürpdo 
un par de rehiletes, Cerra jiilas f íé  empitonado‘ 0r 1,0 ÍUé csPturacl0 
y  derribado, resultando ileso. Vicente Pastor 
confirma la alternativa de Torquito, quien mu­
letea valiente, dando algunos pases buenos, 
para un pinchazo. Nueva y penosa faena, y 
otros tres pinchazos, seguidos de una delantera, 
saliendo derribado y pisoteado, sin sufrir daño, f
oye un aviso, J
dor es derribado y pisoteado, recibiendo un pe­
queño puntazo leve en el pecho.
Terminó ía fiesta ya anochecido.
U l t i m o s  d e s p a c h o s
I B  I I 11 '
De Provincias
' 21 Abril 1913.
D@ Barcelona
Ha estallado un petardo sin herir a nadie, Eí 
o.
Be Biinao
Los toros de Carrero fueron chiquitos, in­
ofensivos y sin bravura.
Pacorro e Hipólito se n osíraren trabajado­
res, luciéndose con la capa y muleta, y  esío-
. . .  ,. ----------—— . j,queando por lo mediano.
Mientras intenta descabellar se  Se registraron varios revolcones, 
promoviéndose regular bronca. f  —Los socialistas de Sestao realizaron hoy
También en el segundo.a la salida de un par, yuna excursión a la zona minera, siendo recibí 
es empitonado Recarcao por el muslo, saliendo dos con entusiasmo.
In ten to  d e  su icid i®
En la casa número 13 de la calb de Feijóo,
. . , i « intentó ayer suicidarse una mujer llamada Ma-
4 madrugada. Urgente, | ría Vega Ruiz, de38añoáde edad, casada y 
D ©  A l i c a n t e  |natural de Málaga,
c  i ttm*. 1 Para llevar a cabo tan extrema resolución se
En el Club de Regatas fué obsequiado Villa-1 arroj¿  a un pozo qUe existe en la mencionada 
nueva por la Junta del Puerto con un banquete, coísiauíendo afortunadamente s In-
al que asistieron las autorMades y representa- >
dones de los‘ °JS®ni8mos' . J  realizado, su esposo, Miguel Ruiz Robies, rea-
Se pronunciaron discursos, dedicando sentido ̂ Jzó jQS me(jj0S de gaiVación necesarios, consi- 
rec.u® ^ ° a ía memoria de Can alejas.  ̂ | guiendo prontamente extraerla del pozo.
Abogóse porque Alicante sea el puerto que | p ué conducida a la casa de socorro de la ca- 
ponga en c o ^ ^ a c ió n i a‘ EaP ^ a.  ̂j(e ¿el Cerrojo, do«ide Je prestó asistencia facul­
to que beneficiaría la riqueza püb.ica d- todo el - tativa el personal de guardia.
pao ‘, j s ua PIMaría Vega sólo había sufrido algunas contu*
E! ministro visitó las obras del puerto, pre* • sJn jmportanciay ei natural remojón, 
senciando la colocación de un bloque de treinta -  - r - --- -
toneladas.
En el Casino agasajaron a Villanueva con un 
te, en el que se cambiaron brindis.
E! ministro marchó por la noche a Madrid, 
despidiéndole el elemento oficia!
y también se ofrecieron para cuanto sea nece­
sario.
AI mitin concurrieron gran numero de obre 
ros, terminando con el más completo ordea.
Pon Bonito Bnlz piaz
Esta magnífica línea de vapores recioe mercan­cías de todas clases a flete corrido y con-cono 
miento directo desde este puerto a todos los de s.s 
tinerario en el Mediterráneo, MarNegró, Zanzi- 
ar, Madagasear, Ináo'China, Japón, Australia y 
; Nueva-Zelandia. en combinación con los ae ¡a 
1 COMPAÑIA DE NAVEGACION MÍXTA queha 
ce sus salidas regulares de^Máíaga cada 14 mas o 
ssan los miércoles de cada dos semaiias. _ ,
Í  Para informes y más detalles pueden dirigirse a 
» ... , , , . , , , . ; su reoresentarite en Máiaga, don Pedro Gómez
Ayer se verificó el triste acto de conducir e chaix Josefa Ugarte Barriesuos, numero 26. 
inhumar el cadáver del pundonoroso militar don |
Benito Ruiz Diaz en el cementerio de San Mi- i
guel, figurando en el fúnebre cortejo numerosa | 1
concurrencia, integrada por las extensas reía-; TEATRO ViTAL A ZA .—Gran . compañia de 
ciones de la familia doliente y por buen número opereta y zarzuela dirigida por ios señores Tala- 
de periodistas y escritores que a la vez de i vera, Codeso y Mauri. 
tributar manifestación de respeto al extinto, f Función para hoy: -
rendían testimonio de sincero afecto al querido ] A las ocho y cuarto: «Loa campesino », 
compañero don Benito Marín Ruiz, redactor- \ A !«* nueve,y’ cuarta *La 
jefe de El Cronista y nieto del finado.
A  todos los deudos y señaladamente a tan 
estimado compañero, reiteramos ia expresión 
de nuestra co ’.dolenda por la irreparable des­
gracia.
Según declaró posteriormente Miguel Ruiz, 
su esposa padece ataques de enagenación men­
tal, y a esta causa y no a otra, se atribuye el 
intento de suicidio
Rifó® y  d is p a r o s
A las diez v tres cuarto- «Lola Montas».
Butaca, 1‘50; entrada general 30.
SAL0N NOYEBADS-Sv—Secclones desda la*
1 "'Tres sainaras VarfsSá»y e s c o b o »
C ádiz-M álaga
RESTAURAN! Y TIENDA DE
DE
Úna compañía del regimiento de la Princesa En la barriada del Palo riñeron ios jornaleros; 
le tributó honores. Francisco Gaitán Mellado y Pedro Barranco.
FRANCISCO  H E R N Á N D E Z  
Servicio a domicilio - Precios económicos
A  DIARIO, CALLOS A LA ANDALUZA
dBpdfá&s.
Bstncíi. 0!60. Genera?, 0 25* , , ,  «
CINEPASCUALENI.—(Situado.enja A.am«GS 
Carlos Haes, próximo a\ B a n c o ].-ro d e  las
sfees 12 sás^ros. en su rcay@r parte m,*
CINE IDEAL-—(Situado en la Plaza da los Mos 
, ros).—Todas laa noches 12 magníficas película*- 
V Í N fK m  mayoría estrenos,
v in u a  | CINE MODERNO. r (Instalado cálle Don Juan 
? de Austria, Martiricos, próximo al puente de Armi- 
ñán).—Estrenos de películas todos los días, 
Preferencia, 0‘20. General, OTO, _
Nota: Los tranvías de circunvalación prolongan 
su servicio hasta las doce de la noche.
Tipografía de El Popular*
m t m r m  a  m d a i *
»© mmm va m 1m 
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La Fi©r La Fluí® de Or©
LA ffiÉJCÉ- T I I T ü lA  PE O G BESífA
LA FLOR BE ORO
Osando esta privilegiada agua
irnaoa temiréis Ganas ni seréis calvos 
ES ©miso!!® mhzmdmmto y  Jborm oBQ  
es a# m&jjQF’ a t e s líV ®  cíe Smmísj&s^
© 1 ^ ©  eS *a rae*or ôt âs âs tinturas Para cabello y la barba; no man-
La Flor si© Sr®
M
cha al cutis ni ensucia la ropa.
Esta tintura no contiene nitrato de plata, y con su uso el cabeAo se
conserva siempre fino, brillante y n8gro. . .
_ _ _ _  __ Esta tintura se usa sin neoesidad de preparación alguna, m siquiera
1 ®  i -| g » 9 ®  glgP* O  i® 01 debe lavarse el cabello, ni antes ni después de la aplicación, apli­
cándose con un pequeño cepillo, como si fuese bandolina.
Usando esta agua se cura la caspa, se evita la caída del cabello, se 
suaviza, se aumenta y se perfuma.
& es tónica, vigoriza las raíces del cabello y evita todas sus enferme-
B* c i 3 1 a ^  dados. Por eso se usa también corno higiénica.
conserva el color primitivo del cabello, ya sea negro ó castaño, el 
color depende de más ó menos aplicaciones.
•Esta tintura deja ©1 cabello-tan hermoso, que no es posible distin­
guirlo del natural, si su aplicación se hace bien.
La aplicación do esta tintura es tan fácil y cómoda, que uno solo se 
basta; por lo que,si se quiere,laporsona más íntima ignora el artmcio. 
Con el uso do esta agua se curan y evitan las p la ca s ; cesarla caída 
del cabello y excita su crecimiento, y como el cabello adquiere nue­
vo vigor, Besuca s e r é i s  cs¡iiw«3e«
Esta agua deben usarla todas las personas que deseen conservar el 
cabello hermoso y la cabeza sana. *
Es la única tintura que á los cinco minnim J j^Aplioada permite ri­
zarse el cabello y no despide mal olor; áemTifSarse como si tuera
bandolina.
Las personas de temperamento herpético deben precisamente usar esta agua, si. po quieren perjudi- 
car su salud, y lograrán tener la cabeza sana y limpia con sólo una aplicación caga, ocho días; y si á la 
vez desean teñir el pelo, hágase lo que dice el prospecto que acompaña á la botella.
De venta: principales perfumerías y droguerías do España y Portugal.
De venta: Droguería de La Estrella, de José Peláez Bermúdsz, calle Torrijas SI al 92,Málaga.
BE MSMEif
La Flor 
La Flor do ©r>@ 
La Flor
La Flor de Oro 
La Flor de Oro 
La Flor do Oro
Reconocido sin competencia por todas las principales eminencias m g c .s  paja 1mtOTfepneda 
des artríticas y reumáticas, avariósicas, nerviosas y paralíticas herpéticas y  eserofu osas, ■ 
auxiliar de las medicaciones mercurial, arsemcal y yódica; y sobre todo, es el medio más ehcaz 
Inc» prniopidos X)Slt2í Ib. Curcición del rGUiQci 6n tou^s sus íoriD?is. # ,, ,
El clima es incomparable: no existe ningún cambio brusco de temperatura ni oscilación entre
el día y la noche, durante N
TEMPORADA OFICIA*- ' '  BAÑOS— (D e  l . °  d e  A b r i l  á  3 0  d e  J u n io . )
vcip Ea’n^ario no deia que d ,̂ ear ningún servicio: Instalación hidrotprápica com­
plots, Instituto de M occnotenipia, Estufa de J n o S f S '  D el* ’ ¡ 1 ílc«<5 lnin Teatro-Cine (fu n ció n  t-oclas Jas n o e n e s j, m j v
y M n sfd o  É é ifm cñ  todo el » « o ,  cuatro m a n ia c o s  H oteles,
con mdo el Confort necearlo y al alcance de todas las fortunas, cuyos precios son (comprendien-
t  TVrfa. ¥odobSist«horoed«dc>enalguno de e.los cuatro Hoteles «ene derecho á undes- 
meutfde lo por 100 ifcboY o de >5 mis batios, ,  15 po, 100 sobro el preco do la bab,tacón
£ S f a t e r . : * . T : J B r ^ ; a ;
etadOS* 1 3 .-—(D®pc5sito da Rioja C .arU Q .) .
« « T . 0 1 I O .  v j # e p
G r& ndes m l t e r m l  e lé c tr ic o  ,
Venta exclusiva de la -.In Igual lámpara de *” â ° f j ^ u 0mó'rrf f i o r e s  & ° T a f r e S 6¿
marca * W f S h  V « - " * * *  *«*




R e g u la r i z a  e l  fíu]9 'm snSlsS  
c o r t a  l o s  r s t r s s o s  y  
c o m oéuprsslones 
l o s  d olores y  cúneos 
que suelen co is -  
cldir cotí  ¿as 
épocas, '
P A S T O L A S  B O N A L D
para combatir la* enfermedades de
sequedad, S p S ó ^ x ie n t í l l c a * ,  tienen el privi-
fe'gioLd“  que^ttus S f e  í u S l e a  primera « r c o a o c t e r u u  de ... cla«e « m * *  
y en eí extranjero.
Acsnthe» f ir iii i
a O  á
. A  base digerida de vaca
í para CONVALECIENTES y PER- PreParado rePgrador y a5lía!l8b!®
SONAS DEBILES es ei mejor tó- marca depositada 
nico v nutritivo.Inapetencia, malas digestiones, < Muy útil para personas sanas o enfermaaS que 
anemia tisis, raquitismo, etc. T f necesiten tomar alimentos fácilmente digestí-
LOS* ANEMICOS deben empleai e «Vino |bies y nutritivos con frecuencia ó á deshora 
f erruglnoso», que tiene las propiedades úe< an-| (excursiones, viajes, sports, etc., 
l erior, más la reconstituyente del h ienc, | t .8Ca comprimido equivale á 10'gramos 
| m MEDALLA DE ORO en el IX C c n g N g  ir.-1 ce CEraf; de vaca.
. « o
ORTEGA Laboratorio-fábrica: Puente de Vailecas. Farmacia: Calle dei León, 13.-M A D R ID
Taller de calzado
Poligllcerofosfata BONALD. rr ^cdks- 
tnsnto ^ítineurasténico y antidiabótico, To­
nifica y nutre los sistema* óseo muscular y 
nervioso, y lleva á la sangre elementos para 
enriquecer e) glóbulo rojo.
Frasco de Acanthea granulada, 5 pe-satas. 
Frasco del vino de Acanthea. 6 peseta?,
l i l x i r  s a t i b s c ü f i r  B o a a l d
DE
rritO C O L  CSNAM O-VAVADICO
FOSFOOLICÉRICO)
1
Combate las enfermedades dei pecho. 
Tuberculosis incipiente, catarros bronce- 
neumónico*, iaringo-faríngeos, infecciones 
gripales, palúdicas, etc., etc.
Precio dei fs-nsco, 5 pesete®
De venta en todas las perfumería* y sr la úm autor, NLÑFZ DE ARCE (ante* Gorge 
ra), 17, Madrid.
La ¡fígiénica
VEGETAL DH ARROYO, premiad 
v Ríata. la mejor de.tedas las conocida para.res 
mitive color; no mancha ia piel, ni ht ippa¡ e ^ c  
pugi'ás usarse con (a tn^í° cssjiq si fuese ^ntaaj
la mares
SxBGsicioKes dentiflcs» con medallas oí 
divamente los cabellos blancos á au pro 
¡ante en sume grado, le que hace qpe 
llantina, De ventéen perfumería y pe*
: y ®a c! precinto os® cierra ís caja la fir®¥
HM sM t', ítf» % f » ® l ------- --- rotr,„te para- J  De todas clases, primera y corriente, para
Célebres Píldoras ps»& .* „u«-p»e»6 curación oe señoras v caballeros.
.la» „  , 1 PRECIO DE FÁBRICAEnfermeo. iec teu e.iü i ~ ^ í*»S a «
Cuenta 40 años de éxito y ten el asombro de | H u e r t o  d e l  © o n ® e 5 P l s o  
. los enfermos que las emplean. Fiíndpales botí-"»rjrriiííríiiiiw'- -
teMÍ?8'*’' '8S!e“*i,áp°rcorr80a| En los merendefos.
La correspondencia, j9.—Madrid. ? del y erno ¿8 Conejo, en la Caleta, es donde se sir
ven las sopas de Rape y el plato de da. a 
eos de todas clases, espaciosos comedores con v̂ s 
tas a] mar, servicio esmerado, precio^ccan _
C afé Nervino
m i D octor M ORALES.—Rtofca re g is tra ^  
Nada más inofensivo ni de”
también t'iene clases de! referido idioma. lores ^  cabera, jaquecas, deJ1¿ tó^ 0)pdel híga- 
« Se encarga de correspondencia y trsduc» J ^  ^ ^  ja inkncia en general, se curan infad- 
| dones del alemán y del trances. VhKente Buenas boticas á 3 y 5 pesetas caja.- oa
| Dirigirse a El Morlaco 34 o a la Farmacia de teĵ ite por correo á todas partes. * p
1 Felaes, Torrijos 74. ? u  correspondencia. Carretas, 39, Madrid. En
I ______________  Málaga, farmacia de A. Prolongo.
Profesor de iflotna Inglés
Mr. Francia Ford-Wálkcr, natural de Lor¿- 
ídres.
Se ofrece p^ra dar lecciones a domicilio. 
Ta ié  tie e cl ses el referi o i io .
P á g i n a  k ü & ti&
-------  ■
E L  P O P U L A R
Lunes 21 de Abril de*i
, ABOGADA 8
Aidana Ftofifcittoó, Caiásróís te 1& Batea t . '\
1 -Arsnasa Pedro A,, Alameda dé Cario? Haas @.
. Barrera Prat Ju,gn, Moreno Mónrby 3.
• Eriales Utrera Sebastián» Sai Frandsco'TBi - > 
Calafat Jiménez Enrique, Moreno Mazáis 15, 
Díaz de Escobar Narri.o, Cárter %
Domínguez Ffemáitoes■fyteKu&l, R^Fraúqitelo -3. 
Estrada Velaséo- Angel» Oóctot-Dávila 4!, 
Estrada'Estrada jóse, Casapálm 1.. . .
Fernández Gutiérrez- Antonio, Duque Victorls 
Mármol Contreras Rafael, Orejada 88,
IMartin VelandfaJosé, Cánovas del Castillo 10. 
Mapeiíi Raíalo Estique, Ganada 61.
Mérida DJax Miguel, Noaqaers 7,
Murciano Mowsáb'José, San Telmo 12.
' Nsvarro.NíttaJiss Bernardo, Plana Aduana t|7. 
Ñogüés Ruada Antonio, Moreno Masé-a 15. 
Olalla Oserio Miguel, San Juan 82.
Ortega Mudos Benito, San Juan de Dio» 3?. 
Peralta Apezteguia -Juan, Alameda dO,
Peralta Buuteen Juan Luis, Alameda- 4Q, 
Risueño de'la Mera Enrique, San L ienzo .10. 
Rodrigue® Muñía Juan, Moreno Monroy #  
Posado Bergórs Miguel, Cerrojo 24. ,
Safa Gutiérrez Francisco, Granada 8!.
Sierra Mellado Luis, Huerto del Gonde 9. 
Vázquez Caparas Manuel.; Marqués Lsricy,<. 
ABONOS
Carrillo y Compañía, DoctorDárite 23, 
Mirasol y Molina, Satítie 4. _
Sociedad Anónima Croe», Alameda 23=
ACADEMIA DE COBREOS Y TELÉGRAFOS 
Calle Fránctec© Masó 7 ,
Maribia^ca 12, 8p
AFILADOR
Chamizo Francisco, Tcrrijo». 8.
agencias b k  INFORMES 
La InfOimáelóTt Comercial, Carmen 6S,
AGENCIAS DK NEGOCIOS
La Actividad, Capuchinos 16, r4no!ps|;
La Solución, Victoria 2.
ACENfESDE COMISION, TRANSPORTES
Y despachos aduanas 
Cíiío Raes Josquto, Postigo. de I9* Abades, 3. 
Cano Clemente, Carros ’ñ.
Cruz Mssnusl, Cortina áé1 Muelle 23.
Gallardo Enrique, Plaza de los Moros 18. 
Gallego Ansar Juan! Carros i.
Gómez Antonio j Mártires- 5.
Guerrero y C,as 8, en C., Ssu Juan de.PIqs $3* 
Huerta losé dé la, PSteza Adolfo S. Flguería. 
iglesia» Ju&e, Véiea 2.
Jaén del Plaé. Cortina del Muelle ©3.
Grite y ^ i í ñ ,  Bernardo el Viejo 13,
Rafael, Mártires. 4_
^agAa Joíé, Sánchez Pasto? a 2»
Foso Julio, Strachas 3 , •_ ,
frico Robles Pedro, Avenida B. Cíooke x9. 
Roblas Enrique, Alameda Principal 11.
Roalilo Gavarrón Josqum, Avenida Cropke, 45, 
Taüíeier Augusto, Alameda Principal 2L. 
Téllez Sarmiente Antonio, Sen juatr Ge Dios 14 
VOlaplano y Manto,, Plaza de ÍAitjana. . 
Vívea Hermanos, Avenida Enrique CrooF.ss 33.
AGUA LE SODA Y GASEOSAS '
«El Diluvio^, -Séív.Tfcimo .14, ‘
«La Catalanas, Sania Rosa 7.'
ALMACENES'SE ÍVlADBííML.
Gorpa-Francisco, Melisa Lario-,5. . • 
Sobrinos de I. Herrera Fajardo, Castela? 5.
H Jos de P. Valla, Doctor DSviia 45.
ALMACEN DE BOTELLAS Y GARRAFONES 
Maüoao Esísvea Andrés, Carmen 88.
ALMACEN M  PAPEL 
Psoetera Española, Nlc&síb Calle, 7.
ALMACENISTAS DE CEREALES 
A nu yóJuan, Cuarteles 38.
Psuce Méndez Pedro, Camino dé Antequera,- % 
Puente y Yébenea, Cisneros47«
Peda Bandera Antonio, Arrióla,
ALMA! ENISTAS de COLONIALES
• Simón Gaste! S, en CA Marqués 22,
Hijos de Ffán teco Peñas, 5to. Domingo 4 y 6.
: ■ Sobrinos de f. terrere Fajardo, Castelar 5, 
Francisco Torres, Fernán González.
Eduardo Fernández, Marqués de is Paniega81. 
Arroyó y Morilla, Muro dé Puerta Naevs»
ALMACENISTAS DE DROGAS
'Eduardo Fr&nquelo» Sagarta 11- 
Franclsco Solis, Trinidad GrsxiuL 
Hijos de Ar-ionic Chacón» Gten&ros E4.
Hljo» de Francisco L¿arcis Aguila?, Santos 3. 
losé Felaes Bermúdez, Torrifos.
PéláezLubj Tomjo«=
ALMACEN DE HIERRO 
Baezg;Antonio S, en C.» Arrióla 20.
almacenistas dh vinos 
Diez Correa Edusiéo, .San Juan de Dios 25.. 
García Jiménez José, Andrés Mellado. ■ 
González Luna Alfonso, P. Santo Domingo 28, 
París Ramón, Cáüuelo fié San Bernardo 17. 
Vállelo Hemrmos, Dos Aceras 5, 
Alpargaterías 
Diez Pomares José. €&fi¡im|?.
Maneera Juan, Hoyo de Eipartero L 
Portales Juan, Calderón tóe la Bares 5.
APAREJADORES DE OBRAS
Alrneida Alcántara Luis, Tonijos 64.
ARQUITECTOS
Guerrero Strachau F&raando, Marqués Larios 3. 
LlorensDIaz Manuel, Duque de la Vlctoris «3.
ASOCIACION DE QUINTAS 
Blahcfeard Fisnclsco, Carmen 56.
AUTOMOVILES
Merino Frenélsco, Tomás- Hereátr 30
BAULES Y COPRES
Ckrmona Juan de Dios, Tcrrijos 22.
Montero Castro Antonio, Torrijós 46, 
BICICLETAS
GsrcfZ Francisco, Alameda 24.
BORDADOS
Bordados con máquina Sirgar .Victoria 62p®2,° 
Bordados eu b!au«í. Rambla B3, Pelusa,. 
Bordados cor máquina Sínger» Victoria 120 pra! 
Portillo Tiesto Socorro, Cí, -crs.Ca^uG»lno8 1.
BOTERÍAS
González. >lfonso,PasiL« ó í 5a-nfaPomingo 28 
González Pedio, Cusdíéle» se.
Cafés
Café del Caracol, Calle Mátó-ga (Palo).
Caté Imperial, Marqués'fie torios 2,
Café de ía Marisa» Avenida ds E. Crooke I. 
Café Nacional, Avenida de E Crooke 25. 
Principe, Piara de la Constitución 42„
Koraero' AMqmso, jm : :  Le PáLtila 1% '
Román Manuel, Aiaiaefir ti 
.Senado, Dtiqüa-rtb-Ia Victoria 1,
Vinícola, Marqués d e jón os .6, 
calderero aiE ilmtCO 
-Cerón T;ujülq Francisco, Dos C-rístiéR 46, 
Pedresa GbíCÍri fírfae*. Monttíb>n 1L
CALLISTA
Burckel Gharies, Puerta fiel Mar 3 j; 4. - 
tópsz ÁaayL Fra».ci«cb, Plá»*. Con®títHCíón I,
CAMISERIAS'
Casero y Tcledáno,, S'alvsgd 14 yíS.
Pérez y Valís» Marqués tíe ja PBnlegh t?-.- 
CARBONES
J£ena Afán José, Molina L«r!o5.
Molín» José, Calderón (te la Barca 1,
Torres Rafael» í  lamed? 37.
ZalabárdoJasR paste Luda 7.
c askbceriaS
Espada Sslvadoí-, SentOs 13 y 15.
.CP. reí a Medina GiiHTéá de € i*M fo, 2,
García Mg_«ttf.i»Torr¡je8 8fí.
Garete. Rafael, /-•ianíov »
Pérez Jiménez Antonio, San Juan 3.
Pino Miguel, Don Juan Gómez 36. 
glo deí Arantía Antonio, Carvajal,
Román Manuel. Puerta del Mar 14 
Carpinteros
Bravv, Ánfonlo, Alameda de Carlos H*,es i ,  
Cabello Antonio, Dos Hermanas 2,
Chiquilla Fernando» Plaza del Obispo 2. 
González? Manuel, Alameda principal ÍL
Gonaáles Miguel, Alameda de Colón l i » .
M.Lrales Miguel» Pasillo Sanio Domlogo.24; 
VsidemimaJosé» Comedias 26. - l : •-■■' :
» Vlano Eduardo, Tejón V  Eadrigucsa,- -37.
CARRUAJES üu lujo 
Ls síagweríg, Alameda, úq Colón 6.
«ASAS DH COMIDA 
Holgado Juan, Sancha dé turró.
Gómez-Ricardo» Pasillo Guimbarda 37-
CASM DE HUÉSPEDES 
Víc toriá Rtinna, Calderería !2.
CASAS' DS- PRÉSTAMOS • 
Edu^édbpl^et R tós 2, - " " - - ■
m A a m W tm  ■:
Bas5ílerí.íPe4ms'E.*pt^®rtei4V, .
qíMp-rQ|i .
Hijos de Diego M. Marios. i^r««rad« SI; ..: 
Ealabarfio yF. Monteé; Aíusíif 33
CÉNTíí.0 ÓE SlíSCRlPCl.Or̂ S F. ■ V |
Hijos de jysrn Motero,:j:s¿ á'33. : ' * ’ 1
f S;BAL|á. V . ; ’ . f
o, Cai^ijfo Anteduéra-S. |
Híéleígó Manuel, Plá.ié. &  Arrióte. f«t. I
Qtttiérrqz González Psáí»l¿. Guimbarda 471 
.Martinea-Baellio, 'Atemefia principal 4S. - I
CERERIA ' I
Ss^etbar’SafagosaJí^é-, f^ástíre» 5» |
- t. • ■' ,» OlíílíAlStíái . . . >- I
OsfQía Martía jo$S, (fe-Galmbarda f . . I 
Tomás» $&nU Lucia -. I
fiEEVECSRlA§ ...:. *|
Cervecerls Ingieg-a, Case? Quemafiaz I y 3, |
Cervecería Mafér, Paaage Herefiía. 
Mediterráneo, Marqués dé Lüoríes iij,
Príncipe, Plaza fie íá Co&sÜfiiclón 42.
Escobar.José» Pasage de Heredia 45 ai SI,
Gáreía Manuel, Grarisdí 58,
Morena Antonio, Plaga Constitución 40, 
wmáa Manuel, $úuttéds 6. -
„ C hA m s tm  ESPERANTO
írBdiilálusn, Sen Téiiab, 14.
COÜCKCfeíES METÁLICÔ
Días A, Oranufit ¿?§5
CUCHILLERlá 
Castillo Luis del, Torrijos 12.
CORREDOR MARÍTIMO Y FLETAMHNTOS 
Osscar Brian, Acera fie 1» Marina 13. 
eURTSDÓI
Cuatro Martín Francisco, Pozos Dulces 31.
Rueda García José, Agustín Parejo 15* 
Ortega Eduardo, Almona 7 y 9,
Orite Lópe?j Franéiseo, Duque de RIvrs ig, 
DÉLlNÉÁNVá
Fer-játidez del Villar fosé, Másarrefio-3, 
M a s a f  Migupl, Tráuldad' 1%
’ ItóHTISTAS -:'y -
Blanco Antonio, Alamos 39.
Lozano Ricardo, Hánia Luda í»
Meliveo Arturo» Lirios I 




Bravo Rula, Plaza Aurora 9*
Glsbert ¡Santamaría l !omás, San Jacinto 2, 
HERRADORES
Diez de los Ríos Galindo Manuel, Capuchinos 47. 
h Mora Felipe, Camino Antequera3.
R - . ‘gúez López José, Torre de San Telmo. 
c SauíiSuáría Balevpna Fráhcisco, Domínguez Avi-
í ÍS í 5.
IMPRENTAS. - ; V
Superviene josé , Alameda Pdnclpaí 4¿. 
Zambrana Hermanos, Agustín Parejo 11. 
INCHNIÍR03
Díaz Peíensen Ramón, Alameda f f l i  
Weraer Leopoldo, San Lorenzo ai.
INáTITUGOn >J,(TROPOMHTKA EHCOLAR
Rute Oriegi; Antpu » ‘Plaza $s¡ .la .Gosíítreeién 6»! ©srapo» jlu^ié^Ediáido, Csais Quémate S, 
Francisco» Comedias o f  8» ( ,  . joyerías /
'^G arcía  Fernández Antonio,- Sm  Agustín 14. 
Pareja Juan, Jíueva "40, ■ :
Acádemteesi«fiíai de CdirfiogpMariblanca, 18, 
Academia fie lustrimeldn, Pozos Dulces 13, 
Academia ffeeicual, jtíanj, ReiosiUaá.ÜS-, 
ttísaúmh Saa Miguel, Alames 19.
Centro Politécnico» Doctor DávÜa 29»
Colegio del Córsaón de J e s ú s , M u e l l e  |0S 
Colegio p [ angélico, torrijes 
Me® ee bg  ̂Aaípulo, Piabá Toros Vtejs 5. 
g w . 5e SáB Bérbardo» Pfezá # 1  CferMs?, 35.
S|tí Pedro» 2* 
a 17»
Mein de San isidro. Angosta t  
Mem -de Saa losé, Carme». 07.
D i »  de San José, ífebleja 2. 
ídem fie Santa BEnsmcia. Caramá. 40.
fie B m m  Intel, • Alamos. 17.
Wera de San- Luis Oonzaga» Pefiá :ÍS.
. SsSora m l m  Hleves, ÑoWeja 2,
Idem'de S>án Pcúíq, Pasillo Sania isábel 41. 
!®est de Sai? Rafael, Antonio Luis Cardón 18. 
Idem de Sania María Magdalena, Idem 29. 
Escuein del Centre insinuativo Obrero rapubli» 
cano-de! 4.® áistfito, G«rcfif.|á 40,
Escuelas Evangélicas, Torraos !09,
Higli School vi L$iigü*;¿Z£, -Q r ^ if t  4H y 50.
COMESTIBLES 
Aceña Braulio» AlnmecUi 1.8»
Cabello Frenclsco, Carmen 8.- 
Oalvo Fruneisuo, Paseo Eedlaíi ¥..
C^etjsb yua.'dél, Cáitélá? 8»;
Conde Mlsael» Molina Lado 2,
€ é M e  j  'feiíéá, Cisneros 49.
Cortés Antonio, Cobertizo de! Conde 2 ,'
Cortés Suárca Salvador, San Juan fie Dies 45, 
Fernández (Manuel), Herrería' del Rey 24. 
CMIvess Postigo Francisco, Álcazabllla 33. 
Gámca Ques«daJosá, M» fie lá Paniega 60. 
Q&rcln Muñoz Rafee!,-Mármoles 3S*
Garda Ramón, Mármoles 65.
Góínéá Losilla Lucio, Sébastián Souvirón 33» 
Qosj.aález Autoálo, Cistóeros'54,
Gouz.áTes -Martín Salvado?, Torrilós,^. 
fieras Saturnino de las, Juan Qómt¿z 23»
Herrera Francisco, Torrijós 57 y 59,
-Llñ m  Serrano Luciano, Málaga 149.
Luque Miguel» Beatas 33„
Márquez José, Torrijos 106.
Martía Orcgorio» Hos ,37.
Pardo .Manuel, Hoz 14»
PÓ0K Agustín, Grausds 112»
Peññs Miguel fie las, gtónerof 52,.
Ramos-RakeL Sán juah 48.
Rosado Luis» Torrijós 2.
Rute Diago Ágaplía, Trinidad 2.
Rula Molina José, Garserán 24.
Sáavedra Pedro. Mosquera 2.
Rafae! Rodríguez Martín, Callejones 57.
./OMISIONES
Bernabé Peña José, Alcántara 3» bajo.
García Caballero JtmGnariéiejó 2.2.’  
Guerrero Madueño Leopoldo, Farsas 7,
Rio Domingo fiel, Marqués fie la Paniega 40» 
COMBARÍA de embarqué 
Serrano Hermanos, Muelle de Cánovas, 
Vázquez Manuel, Idem.
CONFECCIÓN. DH HOPA BLANCA 
La Novedad, Pisas de la Constitución 42, prsL 
Navas Maris* Granada 27.
CONFITERÍAS
Atoaren Cámara. Bonifacio» San Juan 43. 
Carrasco Antonio, Acera de ia Marina 21»} 
Chaparro juaf--0 Paseo Reáteg 7,
Garda Manín María, Gnmáda 35.
Manci’ Sa Ruiz Antoaio* Carvajal 13»
Jiménez Manuel, Torrijos 114.
Márquez Merino José, Santa Luda 30.
Montero M m íh m z  Antonio» Santa María 17» 
Pérez Prieto Viuda dé José, f l  Argentina, 52.
COMPRA-VENTA DE LIBROS USADOS 
Gómez Zorrilla José, Granada 8?.
CONSIGNATARIOS DE BUQUES
Baqueta y  C. (Viuda de- V,) ¡C. del Muelle 2!» 
Sierre (Andrés), Avenida dé Enrique Crooke 21 
FueqtyjrsGaíCuíles), Avtstífia Enrique CrookeSS! 
Gósnes Chala (Pedro), J. ligarte Barrientes 26. 
Qsróásj Compañía (Federico)* Canales 9, 
inglada Qoaquín), Barroso 2.
Mor&iesHijcs de (Ignacio), Alameda 13 y 15» 
Mac-Andrevig y Compañía, ídem 12.
Oscar Brise, Acera de la Marina 13»
Picazo Heiranános, Cairos 3.
Rico Robles (Pedro) A. de Enrique Crooke. 
Rosillo.-(Joaquín), Avenida de Enrique Cróoke.- 
Vives Hermanói, áventóa de .Enrique Crooku.
CONTABILIDAD MERCANTIL SIMPLIFICABA 
Depósito, Torrijos 113.
CONSTRUCCIÓN DE CÁRRUAGE8 Y CARROS 
Herrero. Rafael, Álfonso XIII 4»
(barra Manuel» Plaza Toros Vieja 5. 
CONSULADOS
Aíesnatíiá, R. Ftoiábe, Doña Trinidad Grüud 7. 
Argentina, Enrique MartíneziCortina Mueíl© 27 
Áúutriá'Hüngria, Rodrigo Garret, A. Colón 8, 
Chile, A» fie Burgos Maesso, Don Cristian 8-. 
Coíorahia,. Í3?,ac Arias, Alameda de Colón 11. 
Cuba, Enrique Piñeiro Alameda Carlos Haes 8. 
Ecuador, José Nagel Dlsdler, Paseo de Sancha. 
Francia, F. Labrouehe, Barroso 1.
Haití, Antonio Baree-ló, Torrijos 31,
Honduras, Isidro Ron, Antonio Luís Cardón 10 
Inglaterra, P  Stanifoytb, Barroso I.
í̂ftiís» José Caries Bruna, Plaza de Riego 2.
I Méjí-ü, Conrado Chavero, Majtinez de la Ve» 
Ígál7p-'iftcfpal|
P M & m & f, Pedro Valla, Alameda 18.
Per»,' José María de Torres, San Agustín 10, 
Portugal, Eduardo Palanca, Carros 8»
Rusia, Guillermo Rein Arese, Alameda 25. 
Suecia, Carlos]» Krauel* Esquiladle 12.
Turau a, Jerónimo Güérrero. S. Juan de Dios 19 
^Uruguay. Pedro Ps Pelayo, San Juan de Dios 21, 
CORREDORES DE COMERCIO 
FaziC Francisco-, Muriines.de'la VegM S»
Gómez de Cádiz Plácido, Torrijos 04, - 
Margo LombárdoFrsncíseo, Strachaa g,
.csposiTa, m  e & $  T o g m ^ m  
Marca Bsjreilu», Torrijos 86.
•nDIváni .fegon es jbaquís Sánchez Pastor, 6« 
DIBUJANTE LITÓGRAFO ' ;
Fontández Federico., Hernando de Zafra 80,
DkOüüERÍAS
Chacón Antonio, ütenefos 55. - i  ■
Franquelo Narciso, Bagaíta L 
Lélys Autúnes |aas, Marqués da!« P^tiaga 43, 
Márip Pálomo-M,, Granada '63.
Pelléí-; L-n?®, Torrijos t8.
Píádfengv- Lépss, Horno 14.
Hsfmjr, etc, Wlehfeea, Torri|os 112.
( LL' ; ' gLEUTRl áSTAS 
Salas'Cándido, Santa Lucía 10.
'Visado- Antonio» Molina Latió S.
ENCAJES DE BOLILLO 
larrosp -10, portería,
ENCUAÓERNAClÓNia 
Oonzátea Pérozjtan, Hihéstrosa 16..
Víahs Cárdenas Francisco, Mertlréü 1L-
. ESCAYOLAS Y YESOS FINOS
Maqiseda Francisco* P. de s. P. Alcáñtar?y 37. 
ESTANCO
úim  ¡mé, distér 2,
íS Ceatilto Joaquín, Puerta del Mar 2 2 ..
Real Antonio, Calle Nik iw , 57,
EXPORTADORES DB PESCADO 
HMalgó A í?aya jogés San Juán áá Dios 25. 
m & rim  ttofiripie^DI^b. H^yode Eépártofol i.
t tiruSTADOíSíS DE VINOS arceló y Viuda ú» Torres* Malplcs.«en Q Y Hermano José, MeudivIL ¡Surges y m im o KnXmh, Don Crlsfíán 6, 
Egea Y C,*'Manus!, A M ü ¥ L  
G m s i  y  C ,B, Huerta Alta,
Groas y C .R Federico, Canales <L 
Hijos m  Antonio Bareéld, S. en C.) M á & W G  
ISméneaj  Lsmotte- Pías* m  Tórm  Vtefa 1?, 
tCrau^l Carlos j ,s &%qníláém St.
M tíá «TI
Naseí Dtedler Hmrnásos,
Prtes y C;s Molfo* Rédii...̂ .
¡Ramos Stowés’fósé, Coustoada.
Reto y C.% Dr. DávDs, . 
lula y  álfegrt. Eslava 4,
Ramos Téliea hijo y nieta», C-oasfsncfa. 
Sangulasfl Santiago, Augusto,SvFigueroa 2. 
Solano Ernesto, Llano de Doña Trinidad 12, 
Tbrréz dé Adolfo é Hijo, Pasco- fie les Títof, 
FABRICAS DB AQUARDíEfróTSS.
Hijo de Pedro Mor ale*. Llano Mariscal. 6»
Piréis Marín Salvad©?5 Carvajal 6.
Viuda é-hijos dejsaé Surada, Stradsan !«
FÁBRICAS DE ALMRSRÍ&
Rodriguen Femando, Moatafio 9.4ES?-S uebtao* g  Ifíiuto.-^ Lusf-Mwsao. Wfefto Parejo íf.
FABRICA DH ASStRAR
Ledesma Riéumout Manuel, San Nicolás 23.
FÁBRICA DE CAL Y ALPASERÍÁ 
Viuda de Juan Domluguea, Camino de Saár®*« 
FÁBRICA DE CAMAS
Bscobár Rafael* Compañía 7.
FÁBRICAS DE CHOCOLATES 
Campos Eduardo, Mártires 27,
Riach Eugenio, depósito, Granada 21 
FABRICAS DE ESTUCHES 
Pérez Ranee Alfonso, Andrés Pérez 7.
V olteo Leandro, Alameda de Colón i ,  
FABRICA DE ÜU1TÁRRAS 
Larca Antonio, Torrijo» 65,
FABRICA DE PLATERÍA
Fabdn Aatoulo, Safios 4.
FABRICAS DE OASBQSAS 
«ES Diluvio» Srnteíme'Jd.
«La Andaluza», Postigo de Arañe® 12.
«La Isla», salle de Sari Agustín 12.
FABRICA DE HARINAS
R$pán Teodoro, Cuarteles 27 y Salitre % 
FABRICA DE JABÓN 
Aseltera Malagueña, Meudlvíí 5»
FABRICA DE JAULAS 
Moreno joaé, D. Iñigo 35.
FABRICAS DS N!E¥K
Oshoa José, Postigo-Atanco 17- 
Gálvez ñute Mariano, Alamos 5, 
MRMAC0JTÍCO3
Aragoasíllo GoiueáSes Antonio, Maráblancs 3, 
Aragoucillo Qbnsálea Cipriano, Measte Caite I. 
Caffarena Lombardo Antonio, M. de Lariós 12. 
García Vázquez Smilio, Carmen 37.
Gómea Matfífleá Bonifacio, San Juan 8Ü.
Pqlaex José, Torrijos 80.
Mlr Couslao A., Trinidad 66.
Morel Rivero Francisco, Puerta Nueva 57. 
Prolongo Montlel Agustín, Carvajal .7.
Ramos Martei Miguel, Santa María 7.-
Rio Guerrero Francisco del,M. d© la Paniega 22.
Soto Péreas José, Mármoles 17,
Ventosa Ramón, Torrijos &5,
FERRETERIAS
Arribérc y Pascua!, Santa María 13,
Franquelo Antoíín, Nueva 41,
Goux Julio, Saivago 12,
Guerrero José, Marqués de Latios 10,
Luque Sánchea Antonio, M. de la Paniega 45, 
Jiménez Sixto, M. de la Paniega. 47,
Mirsssou Juan, Albóndiga 9.
Rodrigues Femando, Saníoa 4 y Granad® 31, 
Temboury Pedro, Marqués de Latios 6, 
FONDAS
Jtménea Mercedes. Sánchea Pastor 2,
«Las Tres Naciones», Marín García, 18/ 
FOTOGRAFOS
Calcerratía Veremundo, Acera de la Marina 13.
Jiménez Lucena Felipe, M. de la Paniega 8, tepes Demetrio, Llborio G a r c ía  12.
Mucharí Francisco, Plaza de la ̂ ^ístitudón 22, 
López Emilio, «El Louvre», Mártires'7,
López Emlüé, «El Rápido», Sagasta 1.
Rey Mamie!, AisíORlo Luis Garrió» 16.
FLORES, PLUMAS Y SOMBREROS DE SEÑORA 
Garrido C. Antonio, Torrijos 48.
FRUTAS Y LEGUMBRES
Fernández Nr.rberfo, mercado Alfonso XII, 
Gómez González Francisco, Ídem.
González y Cuntieras, Idem,
Garda Almendro Enrique, Idem,
Fundas para botellas 
Garda José, Ollerías 17.
FUNERARIAS 
Ánaya Enrique, Mosquera 3,
Bacó Arturo, Antonio Luis Cardón, 12.
Cabrera Julio, Nosquers 10.
Miranda Cuenca y C.a, Plaza de San Julián W . 
San Cayetano, Mosquera 1L 
FUNDICIONES
Berna! y Guzmán, Muralla 34.
Herrero Puente Antonio, Puerto*!4  
Gjeda Pacheco Mürmél Palo Dulce. 
GRABADORES
Ateta Pascual, Plaza Mártires 2.
Somodeviüa José, República argentina 46 y 4g 
GUARNICIONEROS ' *
lÜCcreao Hermano, Alameda 23, portal,!
Rivas Sánchez Manuel, Arrióte 11,
Toro Juan, Alameda 7.
GRAMÓFONOS Y DISCOS 
,0©a Francisco, Cánovas del Castil!o46,, 
haBiucados de clases pasiva si 
Caracuei Medina ¡s im , Moreno m asón  13 1 
Nido ¡osé del, Cister 9.
so, Gr^iiada 9 á! Í3.
LABORATORIOS .-■•» 'L.
Laza Eferíque, Molina Lario 6.
Rio Guerrero Franci%'UO,^L Paniega 22.
Piarte José,' Granada 43..
Silvas Beltrán Enrique, Marqués de Lsrios^T,
-■LIBROS DE LANCE 
Mullos Enrique, Péfia 2?.
LIBROS RAYADOS 
CaRtps jafier José, üán ]uáu 78,
Sánchez Ricardo, Rsqüblfc» Argeatina 25, 
LAMPISTERIAS
Cuadrado Francisco, Ptozá áfiiasR ILSi'
LITOGRAFIAS
pícate Safa®!, Madero Viejo 4,
Garda Pacheco., TrinidadQruud 19.
Viuda de Ramón PártagS, San Juan de Dios.
LOTERIA
Días Gsyeu Arturo, Marqués de Latios 7.
Pozo Pármga Rafae!, Antonio., tuk  Csrfíón 5.
MÁQUINAS AGRÍCOLAS 
rn/séol y Molina, Salitre 4.
MAQUINARÍAS ELECTRICAS .
Ballestero* Antonio, Duque Victoria 4 y 0,
MAQUINAS DE COSER
Compañía Fabril Singar, ángel.!,.
Universal-La„ Gigantes 12.
MAQUINAS DE ESCRIBIR 
i© copian documentos, Moníaibán 1 bis,.
Se hacen reparaciones. Crea Verd.® 7,
■ Olíve?, Bolsa h
marmolista!
Baeza Vtona Rafael, Santamaría I7«
, médicos . .
Alamos Sssitaeíte Enrique, Cí-áter 5k 
áffcljtfjKftfit Lisera Antoáfo, A. L. Gatrión 10. 
Gaaoría Gémea Franclsg©, M. d s te Paniega 41. 
García de ía Roca Rafael, Muelle Viejo IV, 
Gomes Cotia Adolfo, Píaaa de la Adu&aa 113, 
Ouardaño Lama Agustín, Smi&amnñ 7, 
líapeiHíterjjosé, Santamsria 17 y 19= 
feárrága Pablo, Grabada 84.
Llííárgg Enriques Antonio, Lilis de Véfaáquea 3. 
Lisiaré* Enriques Frarieteco, Moreno Monroy 3. 
Mérida DIsíe Bartolomé, Avenida E. Crooke 97. 
Dppdf Saos Ramos, Martines de la Vega 17. 
Río Arrabal .Miguel, Trinidad-Gr-uad 6.
Rivera Francisco,-Sebastián Souviróa 28» 
Rodrigues del Pino José, Torrijos 46.
Itesso Lateauo, Victoria 72.'
Sánchez Álcob# Emilio, Torrijos 38.
Vigfeote Wundgííid?, jouquin Torrifos 89 pi­
so 3."
Villar Urbano Aistouío,,Stf®chaft 2.- 
Salabardo Zoilo-Z», Tejón y Rodrigues 31, 
M aestro minero 
Rodrigues. lÉiafla ]o.sé»,Pm m  4e,.Ia Torro,
MECÁNICO ELECTRÍCISfA
Crespo -adoltcs Plaaa Bíedmas 12.
_ MODELISTA MECANICO Y DIBUJANTE 
Cerrión Carrera Juan, Don Crtetíán 39= 
MODISTA DE SOMBREROS 
Florido Ana María, Marqués se Latios 0. 
MODISTAS
Sierra Fernández Marta, San Francisco 10,bajo, 
Francisca Padilla, Dos Aceras 10,
MOLDURAS Y LOZA
Romero José, Marqués de la ParJega. 
Rodríguez Carmen, Bolsa. 8,
Rute Losa Ramón, Granada 52.
Martín Félix, Granada 98,
MorganÜ Pedro, Marqué* ds Latios 5,
Prtol luán, Otanada 6,
MOSAICOS HIDRÁULIQOB 
€Mrda Herrera y C A  Cautelar 5.
Hidalgo Espíidora José, Marqués fig Lariou 19.
MUEBLES 
Arlas Dolores, Alamos 35.
Carrasco Eduardo, Juan J. RetesMas 22»
Csea Francisco, Cánovas del Castillo 46.
MÚSICA Y PIANOS
López y Griffo, Marqué* de Latios 5.
Ortíz y Cussó, Marímea de te Vega 17.
NOTARIOS
Aponte Gallardo José, Puerto 2.
Castillo Garcia José d£l,Martinez de la Vega 13. 
Barroso Ledesma Juan, Alameda Carlos Haes 4. 
Díaz Trevilla Francisco, Marqués de Latios S» 
Herrero Sevilla Antonio, Moreno Carbonero 2. 
N iq u e la d o r
Francisco Merino B&tón, Cortina^del Muelle, 53.
OPTICOS
Oréen Ricardo, P¡gz»¡del fciglo.
Lslpe?, Escobar S. en c . ,  Granada 31.
López Planas José» Granada 64.
Viola J., GruEada3?.
ORTOPEDIA
Jiménez-Cuenca Ramón» Pieza San Francisco 7, 
PANADERÍA
Rueda José, Torrijos 3?»
Piñeto Cuadrado Narciso, Granada.
PERFUMBRIA
Delgada José, Torrijos Sí.
PARAGUAS Y ABANICOS
Muñoz Alvares José, Plaza de la Constitución. 
PEINADORA
Jiménez Victoria, Pozo dei Rey ! .
PELUQUERIAS
Bato Lanza Juan, Compañía 40.
Conejo Manuel, Qinetes 16.
Jiménez Martín Pedro, Trinidad 108, 
jorge y Alvsrez Alfredo de, ?Íf|á Lucia 16, 
Mairelea Carlos, Calderería 3 y 5.
Mata Germán, San Juan de Dios 28.
Medina üarcia Antonio, Alameda í 6.
Miiíet y Murilio Rafael-. Mármoles 84,
Muñoz Fernando, Puerta del Mar.
Muñoz Pozo Francisco, Sarita María 17.
Paez Litquejuan, Plaza ae te Canstituglón 38.
-- Ptoó Gabriel!, Torrijas 88/
Petra Bartolomé» Callejones 42.
Rodrigues Rute Antonio, Nueva 12. 
íRudsfgúez Juan, Qsíerías 63,
Sáacfeez-.tíuap José, Granada 60,
PERITO AGRIMENSOR
Lfcri Gálvez Enrique, Gómez Saíazar 23, 
PETROLEO
Benítez Antonio, Hierres ía del Rey 7»
PINTORES' ARTISTAS 
Cspulino jáuregui Joaquín, Peñas 36.
Guerrero Castillo Leopoldo, Parras 7, 
Matarredona Antonio, Frailes 19.
PIROTECNICO
Torcello Moreno José, ísriiel la Católica 15» 
PLATA MENESSS
Romero Alelandro» M a«¡«is de Larlos 4, 
PLATERÍAS
Begoña E., Marqués de Latios 3,
Disarte. Leopoldo, Granada 59,
M.artínéz José, Jerónimo. Cuervo 4.
Pabó» Antonio, Com pabia 29 y 31.
Somodevlíla José, República Argentina 46 y 48. 
PRACTICANTE
Río Marín del Diego, Doctor Dávüa 54,
Reina Agudo José, Carmen 35.
FR9CURADORES
Cruz Meléndez Emilio, Victoria 1.
Durán Rafael M.*, San Juan d e  Dios 31.
Gallardo Mendoza Diego, San Bernardo 3,
Marqués Garda Juan» Martínez de la Vega 13, 
Monioro de José,Torres San Bernardo 3» 
Navarro Barrionuevo Antonio, Cister 13, 
Ronce de León José, San Juan de Dios 7
Mora Martín Enrique, Alamos 5. .
Rodríguez Casquero Emilio, Trinidad Gruña 1. 





Abad Pérez Jp*é, í terrina'del Muelle 101.
Calvo f  Beltrán Joaquín, Agua 34.
Sunches Qüíntafia Agustín. Plaza de Riego 34 
PROFSSORSÜ DE irnOMAS 
A lg ü m  Franeífeso.,, Atsmeda 35» 
BenftsZ'MshuaL Pinza, dé Riego 32
Veáfi Fedgtko r>f ̂  :¿bVega del CastiPo Martin, ¿u$ 1 Relo l̂lte* -5.
PRQFISORAS EN PARTO» - ■ oq
Osada dé Garda rrehcissa.M'orsnó
Bartolomé doiréSíéb, Ptótea ds íaCoastitudónt 
Enírambasaguas Eugenio, R. Argentifia .65 f  67 
Herrero León, CMné'raá 5§,
LÓpea Blas» Luis fie-Veiázqués 3-,^Ei 
tuom y Aramia» República Argentiaaid. 
Mafaonado Juan, Miso de Puerta Nueva I. 
Marmolejo Antonio, Granada 1.
Revuelto León, Giráñada 34 al 40.
Vfilalbá Lt3Ís,Torr1jo» 108,
RELOJERIAS 
BáSte m m  Oócter Dáví.ia»
Domínguez- Pedro,, Marqués de te Panlsfa 8a» 
'Maitwite Enrique, Pfeza fie te ConattiUQlóH, 3 
Pabób Antonio» O M i B i  
Pacheco Francisco, Granada 88,
Féreé Matóos José, Cuarteles 72 y Eslava.!.
RFJ'RESSNTACIONES generales 
Iterado y Compañía Manueí, Terrifos 46,
EHr#APí5L DE FUMAR y  VINOS 
Delgado María Joaquín, Plaza- itel Teetro 27,
RESTAURANTS 
Hernán Cortés, Caleta,
: :. Martínez Cipriano, María Garcfu 18,
¥®mo de Conejo* Torre San Telmo-.
retocador bb FOTOGRAFIAS 
Ssnfamarig Baídomero, Mármoles 73, 
R e st a u r a c ió n  d e  c u a d r o s  a l  ó l e o  
Mwfioz Enrique, feh a  p .
-' SA&nmi**
Bárreles Manuel, Mártires í .
ttote Carlos» CarvájsL
Cantado Pérez José» Strachan L
El Aguila, Gráaáfiu 63,—Ropáa hecha*.
Hermanos de Pablo, Nueva 16 al 20.
Morsaaluap de te Siuz.Pasag© de Aí-vsrea 105
O'Keah José, Nueva m y 20,
PsIazóo.Maboa Aatooio',Marqués fie ía Paniega 
Ramos JSméass Salvador» Mueva 60, 
inte González .BerUaróo, Plaza Constitución S. 
Mena Félix S. éa C., Sagasta 2. '
Santa Cruz "Santiágó,- Nitéra 42,
Travgsedo Pristo Cagetanb, Carvajal 26.
La Francesa.—Puerto tísi Mar.
SOCIEDAD DE SEGUROS
«Le Nórd» D orry Léhsten, Sánchez Pastor 7.
Agi l cois La, Gigantes 17,
Alianza La, Trinidad Oread 24, ,. ;
Alííance, M aaéd» de Háes ñ.
El Dis, Stré'chau, í,
General accidenf firs rife,Pieza Cortes- dé Caite
Germanis isa, SefetrSífln Sourirón 4 y ’6. 
fires-feam- La, Marqués de Lfcrieá 4, v  
Liverpool and London mü Olote, Tejón R- 39 
Mutual Latina La. Sebastíás-SQuylrón 4 y 6. 
Nórwich Unión Ftre» hÍMtqváé dé Lartos 7
Polar La» Pozos Dulcss 2S. . .........
Rójrar Excbahgé, Maritoéz dé- ía V e^ rf.
Unión-7 'Fédla Esp^ñoL ■ Aiamoda- Cí>sio  ̂B*e&. •
SOMBRERERIAS
Carrasco Pérez Enrique, K. Argentina 34. 
.Navas Jiménez Francisco, PozOs Dulces I, 
Vanee* Pedro, M. Pauiega 21,
TABERNAS
Rueda Luis, QWtúm 33.
Sánchez Gallego José, Cali® jones I .
Sa&doval Juan, Camino Churriana 112.
TALLER DE BÜMBERlA
A. Bernal y C .R Totaés'Hatodte, t.
Días Francisco, Cuarteles 52.
TALLER DE CORDELERIA
Gríatóba! Grima, á espaldas Cuartel Trinidad. 
TALLER DE CERRAJERÍA
Ramírez Rafael, Pasillo Santa babel 41.
TALLER DE ENCUADERNACION 
García M.s Cintería \ y 3.
TALLER DB OOARNiCíORBS
: Pllrm Sánchez PñmmL Arrióla 14,
TALLERES DE LAMPISTERIA 
A. Berna! y C„\ Towá» liarectia 1.
Corpas Ginás Manuel» Carmen 82.
Teruel Antonio» Torrijos 43.
Rute Urbano Andrés, CMaovas del Qg». 'lio 41. 
Viuda é hijos ds Oqmilá, Andrés Mellado 7, 
t  TALLER DI PINTURA DE COCHES
■Á Calvo Gabriel, Sargento 5.
,-Palomo, Hijo ds Juan, Plssa'Gorfes ds Cádiz 9.
TÁLLERES DE PINTURA 
Bustlnduy P., Cortina del Muelle 5 y 7.
Cano Hermoso Migue?, üápuehtóas 35,
MuriISo y Arroyo, Altossn JO.
TALLERES DE REPARACIONES 
Ggiíego Cruz Juan» Cerezuela 2,
TM.LER DE JAULAS DE PERDICES Y DE TODAS CLASES 
Gálvez Mariano, Alántoí 5,
TAPONES DE CÓRCHO
Ordóñsz José» Martíuéz Águlter i í ,
„  TEJIDOS
Erm Carlos, Puerta del Mar- 
García Manuel, República Argentina 53. 
tíómez Hermanos, República Argentina 2. 
Masó Francisco, Casteíar 5.
Muñoz y Nájera, Juan Gómez Garda 23- 
Pablo He manos, República Argentina 10te| 20. 
Sasnz Félix, Sagasta 2.
ungüento ds f . Gregorio
Fsrnánte Aguado José, Marín García 14.
„  ZAPATERIAS
CastrISio Pablo, Torrijos 34.
Díaz Francisco, Qranáda 27.
Escantilla Manuel» Pi-aza de ía Constitución 36. 
Eslava Joaquín, Pasaje de. Hernia fíe al 60»
. Espejo Enrique» Granadá 53,
La Victorias;a, Coberiteo de! Coud® L 
Maese José, Torrijos 53- 
Moníoyg; Antonio, Málaga 44, Palo -Unte*; 
Serrano Julián, torrijós 48 y 64.
Simó Gonzalo, Torrijos 54 y Santa Luda S. 
militó, i eodoro. Granada S y 10.
Yallejo José, Oranadg 17, 33 y 49.
„  , t . VACUNA DÉ TERNERA 
¿aiabardo Zoilo Zenón, Tejón y Rodríguez 31. 
„  f „  VELAMEN PARA BUQUES
García Morales Antonio, Topete 13. 
VETERINARIOS
Alvarez Pérez José, J. ligarte Barrientes 24, 
López Sánchez José, Andrés Mellado 3.
Martin Martines Juan, Pasillo oe Atocha 2.
„  , viajante de comercio
Castilla Luis, Frailes 5,
„  , profesora de ouit  ̂ rka  
Ruiz Elena, Mérmeles 49.
BORDADORA Á MÁQUINA 
Doña Francisca Padilla,calle Dos Aceres núm. 10.
REPRESENTANTE DE PAPEL DE FUMAR 
González Eduardo, Marroquino, 3.
Palma Rafael, Capitán Moreno 2 y 4, coloniales 
Pozo Gallardo Gaspar, cristal y loza- 
Pozo y Heras Hermanos, fábrica de bayetas. 




CORTES DE LA FRONTERA 
Calvo Antonio, calleJReal, barbería.
CÁSARES
G il Ruiz Antonio, abacería. =u
ESTEPONA
Fernández Simón, salazón de pescado.
Jerez Marmolejo Migue!, médico.
Jiménez Juan, café.
Ledesma Gregorio, agente de negocios.
Moreno Guerrero Diego, comisiones.
Narvaez Manuel, seguros de vid^.
GAUCIN
García Sándiez Jto», droguería.
Ramos Gtfiu Antonio, representaciones» 
GUARO
Giménez Vidales Francisco, ultramarino!, 
MONTEJAQUE
Furest Manuel, chacina ai por mayor.
Sánchez Orelíana Rafael, cosechero de vinos, 
fabricante de aguardientes y fié embutidos. 
RONDA
Cabrera LoyazaJosé. médico- 
^ld Ignacio María fiel, comisiones.
Hoyos Vela Manuel, sdbardonerfa y talabartería 
Carito Guerrero Francisco, procurador, 
Montero Lozano Manuel, abogado.
Montero Aterra Motete, abogadts 
Pino Vsüéjd Prandsco, paslétoria y  cohfltérla, 
Süeá y Ortega, banqueros y tejidos- 
Ventura Martínez Aiifdaio, «bogado. 
VáLEZ-MÁLAGA
Aceñajua», cóloaíaies, Cruz Vérd® 18.
Las® Modesto» farmacia, Ssn Fgtn'císco 8-, 
More! Manuel. -farmacia» .Piedad 7
ALHAUR1N DE LA TORRE 
Rodríguez Ruiz Juan, fabricante,de chacina, ca­
lle More, 4.
CARTAMA (ESTACION)
Díaz Portillo José, coloniales y cereales,
Aceites dé oliva
FrCÉétJ.- de Í3 a 13‘50 peseta# los 11 Íj2 Idem,
Fino en sacos, cíe 89 ks. a pía®- 22!59 los 100 fes, 
Primera, de 60 Id. á pta*, 21 M,
Segunda, de ,50. id. á id. 20 id, id.
Torcera,-deáO'.lé.-á-20 id.-id. ; ' i;
fficáhdt
A 133ptm. hectolitro. ‘ 'Almidón
ñóíixñán *Oáto». 9 á 9fÍ5. otas, 1 í í ¡2.E9'qs..'
* ,9'á9‘25ra,ia,.
“ .............  fg -tésé
Id. id /
5>ptgs los 11 f|2 ld.átméés de la nueva cúséchá
! Meréao de primera, 42 pisé, lok ÍÚ9 s..
Moreno corriente, 41 lili 
¡ Blanco de primers, 44 Mv 
! Blanco superior, 46 ku 
[Bomba, 77. á7&iá.Azúcar de caña
.Qus«^.^toksca» á n  pm, n  t& K m  
Caña de segunda, á¡- 3 i :5Q jd , M.
Cortadillo fie pjlaierá, !3\?0 14' ífi-.'TS'.
Cortadillo de Segunda. *3 á iáteOid- iú.
PUoaas fie L R de I3‘25 á ^3-50 íü-.fd,
Plaquetas de ió. 13‘25á 13*50 id. id,.. 
f Bacalao
Liíbr.-áor fresco á pías. 45 ios 46 ks.
Qacaos
Caracas, 379 á 439 eta* 109 100 ks.
Guayaquil. 325 Id id id 
Ffireaudc Pdo. 250 id Id id.- Cafés
Moku superior, do W 5 6  4 ptál. lo* 48 kilos, 
Caracolillo superior» de 1S4 á 199 id. kL 
Caracoli lío segunda, de 170 á 180 id. id.
Hacienda superior, fia Í73‘50 i  175 Id. IcL 
Tostado primera superior, 2f,¿5 á 2S7§ Icí 460 
gramos.
Tostado segunda, de,2 i  2‘2ü id, id.Cereales
Irlgo recto, pesetas 12*50 ios 44kítos, 
v ¡blanquillo, 12 50 ¡os 43 kilos.
Cebada del país, á 10‘50 los 33 kilos,
Habas cochineras, 32 ios 100 kilos.
Habas mazsganss, á 31‘50 los 100 kilos 
Maíz morillo, á 21 los 100 kilos,
Matalahúga, de 19 á 19 50 los 28 kilos.
Alpiste del país, 32 á 34 ios 100 kilos.
Garbanzos menudos, 2b á 26 los 57 ij2 kilos. 
Garbanzos medianos, de 28 ¿  39*
Garbanzos gordos, de 30 á 35.
Garbanzos tinos, según clase.
ALORA
Reinos» Fernando, Tejidos, quincalla y catea­
do, Veracruz 3.
ALOZAINA
Sepúlveda Sepülveda Salvador/tejidos, 
ANTEQUERA
Alcaide Dupla Juan, calzado de lujo,
Avllés Giraldez Manuel, coloniales 
Barrio Antonio, Dttranes 20, tociiierte- 
Barrio Zambrens Joaé, tocinería y coi míale». 
Conejo Martín Francisco.Esteps sápatCria. 
López ^Molina José Máriá conilátonéí.
Ovelar Viuda ae, banca y fábrica de bayetas.
Pimienta neg?ar di 361 á 170piss. ios 46 kilos. 
Clavillos de ZamrJbar, de 180 á 185 id. id,
Madre clavo en grano, de 160 á 165 id. id.
Azafrán puro, de 70 á 75 los 460 gramo?.
Asatián fie segunda, de 30 á 32 id. !d.
Canela Ceyián, de 275 á 3*50 los 460 gramos. 
Recorte»de Id. 1’50 a i f75 id. Id. Jd.
Pura molida de 375 ú 3'fO id id id.
Pimiento molido ftoo, dé 22 á 24 pesetas ios 11?1(2 kilos,
Pimiento teoSídó'flór, á 15 id.
Pimiento molido cordmtr, é 12!50 id,
Anjonjoíi, ds 7 á 9 los 11 L2 Id.
En lee especias hay tendencia & mayor alza
Habichuelas
Largas valencianas,. 5Q pesetas lOO.kilos* 
id. motiüeñas id. Id 48 id Id, id,
Cortas asturianas id. 45 id. Id. id,
Harinas
Recia de 28 á 34 ptas. loa 100 ks.
Blanca de 37 á 40 id. id. íd.
Papel
Paja grande á péselas 9‘25 ía bula
Idem chico á 7‘25 id
Estracilla grande de6;50 á 6‘75 la bato.
Idem chico 5‘25 s. 5‘50
, Pescados
fardiaas en escabeche, la caja ds 8 latas da Sel­
los á pesetas 32
íds en ace?.te, te. caja ds 100 latas de 18 snlHsnetros 
troa.á 20.
!der¿ en tomate ídem, ídem, & 20,
Thés
Verde á granel á pesetas 175 ¡os 480 gramos, 
ídem superior en paquetes de í libra á 2‘50id. 
Negro é granel á 175 id.
Idem suparior en paqueteada 1 libra á 2‘EO.id.S
Varios
Carburo de Galclo en bidones de 40 kilos i  pese* 
tas 43 lo» 100 kilos, 
ávelíanas mondadas á 2 pesetas kilo.
Sal molida fina, en sacos de 100 kiios de 3 á 4 elgaco. ,'
Quesos
Clase corriente marca «Campana», el kilo ptas. 2. 
Crema id. «Corneta», el kilo ptas. 2‘50.
Idem de la crema »Dos Martillos, el kilo ptas. 3.
, . Salchichón
Vich «Magem», el kilo, 5‘50 ptas.
Todo suscripto? tiene dere­
cho á una inserción gratis en 
esta Gruía.
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